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1 Z 10.47 23.07
2 M 11.24 23.44
3 D 11.58 —
4 W 0.14 12.32
5 D 0.51 13.07
6 V 1.26 13.41
7 Z 2.03 14.14
8 Z 2.42 14.54
9 M 3.23 15.39
10 D 4.10 16.25
11 W 4.55 17.19
12 D 6.04 18.30
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Het Yisverbruik in ons Land
Nuttig Werk
EEN W AARSCHUW ING AAN REDERS 
EN VISHANDELAARS
Woensdag had  te 10.30 u. in  de ge- 
m eenteraadszaal van onze stad  een 
algemene vergadering p laa ts  van  de 
propagandacommissie voor visver­
bruik.
Deze vergadering ging door onder 
het voorzitterschap van  den heer Di­
recteur G eneraal De Vos. Op deze ver­
gadering hoorden we benevens de ver. 
tegenwoordigers van  de openbare be­
sturen, deze van  de vishandel u it he t 
Binnenland en wel nl. de heren  Caty 
en Lam brecht van Brussel, m aar d a a ­
renboven ook de vertegenwoordigers 
van het m inisterie van Justitie , lands­
verdediging en  de Natie Mij voor Bel­
gische Spoorwegen.
Vooral de finantiele toestand  werd 
overwogen en vastgesteld dat, w aar 
de openbare besturen  al h e t mogelijke 
doen om de propaganda door te  d rij­
ven de visserij en vishandelskringen 
zelf te weinig aan d ach t verlenen aan 
de propaganda.
Deze vaststelling werd op een zeer 
treffende wijze door bestendige dépu­
té Henri Sm issaert n a a r  voor gebracht 
Hierin werd hij gevolgd door den heer 
Directeur G eneraal De Vos zelf, die de 
bevoegde kringen w aarschuw de dat, 
zo binnen h ier en een p aar m aanden  
geen beslissing genomen werd, de 
openbare besturen  voortaan hun  
steun zouden ontzeggen De vishandel 
van de kust blonk eens tem eer u it 
door h a a r afwezigheid alsook de re ­
ders, al wees de heer Vandenberghe 
op het feit, d a t de dag hiervoor slecht 
gekozen werd.
Door deze werd ook gewezen op de 
gebrekkige voorlichting van  de be­
trokken m iddens over h e t n u ttig  werk 
van de propagandacom m issie en de 
noodzakelijkheid d aa raan  te  verhel­
pen.
Vastgesteld werd, d a t er een volko­
men gebrek bestaa t a an  frigowagens 
om de 50 à 60 millioen kg. vis van de 
kust n a a r  h e t B innen- en vooral he t 
Buitenland te vervoeren en d a t door 
de N.M.B.S. bij hoogdringendheid 
daaraan d ien t verholpen, wil m en het 
spoor door de kam ions n iet zien ver­
dringen.
VISBAKO VENS
Door de vertegenwoordigers van he t 
ministerie van landsverdediging en 
Justitie werd gewezen op de m oeilijk­
heden welke er bij hen  bestaan  om 
vis te prepareren.
Thans reeds worden wekelijks 8 ton 
vis n aa r D uitsland gevoerd en 20 ton 
te lande door h e t leger verbruikt.
In  gevangenissen en in ternerings­
centra werd aan  h e t visverbruik nog 
geen aan d ach t verleend.
Dank zij h e t mooi gebaar van de 
Pêcheries à Vapeur bij monde van den 




TEGEN DE REG ELING VAN DE 
UITVOER NAAR F R A N K R IJK  EN DE 
INVOER IN HET ALGEMEEN
Naar aanleiding van de algemene 
misnoegdheid onder de V ishande- 
laars-Verzenders, veroorzaakt door de 
huidige regeling ten  opzichte van  de 
uitvoer yan verse vis n a a r  F rank rijk  
en de invoer in  h e t algemeen, s tu u r­
den de betrokken kringen een protest 
schri’ven aan  de bevoegde M iniste­
ries en Diensten.
Door d it protestschrijven verzetten 
zich een v ijftig tal v ishandelaars, (die 
het ondertekend hebben), tegen  de 
huidige regeling van de invoer van 
vis- en visserijproducten n a a r  F rank  
rijk en vragen de individuele vrije 
uitvoer in  de breedste zin voor alle 
invoerende landen.
kunnen  th an s  ook twee nieuwe vis­
bakovens aan  de legerscholen en twee 
voor de grootste gevangenissen van 
he t land besteld worden.
H et m inisterie van  Justitie  beloofde 
d a t er in  d it opzicht bevel zou gege­
ven worden to t een verplichte visdag 
in  de gevangenissen en in te rn e rin g s­
centra, w aar nog 25 duizend gedeti­
neerden  verblijven.
Door de heer V andenberghe werd 
gewezen op de noodzakelijkheid van 
een goede verzorging en snelvervoer 
en  gevraad d a t in  bepaalde cen tra , 
een practise voorlichting van de be­
langhebbende kringen zóu geschieden.
De vertegenwoordiger van  onze 
Spoorwegen beloofde z ijn  ad m in is tra ­
tie snel over den toestand in  te  lich ­
ten.
Besloten werd te Oostende en in  
grote cen tra  ’n  practische voordracht 
m et film te geven, terw ijl m et h e t 
N ationaal Radio In s titu u t o n d erh an ­
deld zal worden om een wekelijks 
p raa tje  over de vis en visserij te  hou ­
den.
In  een woord, als h e t sec re ta riaa t 
van de propagandacom m issie th an s  
snel zal uitvoeren w at h ie r beslist 
werd, d an  zal de dag van W oensdag 
gekenm erkt zijn als een van  de n u t­
tigste welke aan  de propagandage- 
dachte besteed werd.
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ïDietióien aan het zee- 
wezen te daótende
V oortaan en dit m et ingang van 1 
Jun i zullen de diensten van  h e t Zee­
wezen en  wel nl. : De D iensten van 
de Zeevaartinspectie, de Paketboten, 
h e t Loodswezen, de H ydrografische 
D iensten en de Scheepsbouw voor het 
publiek alleen toegankelijk  zijn langs 
de oprit van  de de Sm et de N aeyer- 
brug.
Niemand zal nog langs, he t Z eesta- 
tion toegang verleend wórden.
NOC 20 M IL L IO E N  FRANK VIS  
VOOR FRANKRIJK
D ank zij de voetstappen aange­
wend door h e t Zeewezen en de heer 
Decrop als voorzitter der Federatie, 
is m en er opnieuw in gelukt om een 
bedrag van 20 millioen fran k  voor 
volgende m aand te mogen uitvoeren.
Voor de voorwaarden van  uitvoer 
gaan  de onderhandelingen h u n  gang.
Dergelijke uitvoer kom t in  deze pe­
riode onze visserij ten  zeerste ten  
goede.
Aan de handelaars th an s ook voor 
betere uitvoerm ogelijkheden en ver­
zorging te zorgen in deze w arm e pe­
riode.
Bijeenkomst van de Frans- 
Belgische commissie voor 
Haringvisserij
Op 5 Ju n i kom t te  P arijs  de F rans- 
Belgische commissie voor de IJle  h a ­
ringvisserij in  de territo ria le  w ateren  
bijeen.
Deze commissie h ee ft als doel op 
verslag van  de visserij technici, de
H.H. Gilis en Arcellin, u it te  m aken 
welke de tonnem aat en  of P.K. zal 
mogen zijn van de vaartu igen  toege­
la ten  to t de ijle haringvangst in  de 
wederzijdse territo ria le  w ateren  en  
eveneens vast te stellen welke v istu i­
gen als schadelijk  m oeten aanzien 
w orden voor h e t ongeschonden be­
houd van  de visgronden en diensvol- 
gens gedurende die periode zouden 
m oeten verboden zijn.
Van Franse zijde zullen de reders 
ook vertegenwoordigd zijn.
Hopen we d a t de belangen v an  on­
ze kustvissers goed zullen verdedigd 
worden.
Vestâatid aan 
Vióxiitoa&cd&có, aan de 
Jiuót
U ITVO ER  NAAR ENGELAND
E r werd te r  kennis geb rach t van  
h e t Verbond der V isuitvoerders van 
de K ust, d a t voor h e t tijd s tip  van  
5 weken m et begin 26 Mei to t 29 Ju n i 
1947 inbegrepen de m axim um  hoe­
veelheid verpakte vis welke n a a r  E n­
geland m ag uitgevoerd worden, zoals 
th a n s  op 200 Ton per week vastge­
ste ld werd.
Afgezien van  h e t verbod van invoer 
van  zeehond en  h e t gewijzigde m axi­
m um  gew icht voor schelvis, p lad ijs 
tongschar i.e. 1 lb., b lijf t de lijs t der 
toegestane varie te iten  dezelfde, ech­
te r  g rie t en  kabeljauw  n ie t beneden 2 
lb. schelvis n ie t beneden 1 lb.; p ladijs 
n ie t /beneden 1 ',1b.; rog> ruige rog 
tong en tarbo t.
V erzendingen z ijn  toeg estaan  to t 
alle v ishandelaars van G roo t-B rita- 
nië, ech ter m ag ieder week n ie t m eer 
dan  50 % van de toegestane  hoeveel­
heid  verzonden w orden h a a r  de 
m ark t van  Londen.
Indien  h e t to ta a l gew icht voor de 
Londense m ark t en  de provincie n ie t 
op één week kan verzonden worden, 
m ag het overschot overgedragen n a a r  
de volgende week of weken van de­
zelfde invoerperiode. !
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MEN WENST TE KOPEN 
L E D I G E  V A T E N  
Adres: F irm a  BRUNET,
C h ristinastr, 124 Oostende
(305)
Aan de Visserijmiddens, 
de Uit- en Invoerders, de 
Groothandelaars en de 
Winkeliers
W erk ing  der N ationa le  Federatie van 
het V isse r ijb e d rijf, den V ishande l en 
de V isn ijve rh e id
Om een einde te ste llen  aan  onge­
gronde critiek en veronderstellingen 
welke in  de visserij en vishandelaars- 
k ringen nog steeds de ronde doen en 
om alle leden van  de N ationale Fedev- 
ra tie  van  h e t V isserijbedrijf, w aarvan  
U deel u itm aak t langs Uw groepering 
om, voo rtaan  regelm atig  op de hoogte 
te  houden  van  de voorstellen en be­
slissingen der N ationale Federatie, 
h eeft de B eheerraad  der N ationale 
F ederatie  h e t n u ttig  en nodig geoor­
deeld langs ons vakblad om, U voort­
aan  officieel in  kennis te  stellen van  
h a a r beslissingen, m aatregelen  en 
voetstappen  in  verband m et de v rij­
w aring en verdediging van Uw be- 
roepsbelangen.
H et gedeelte van  «Het Nieuw Visse­
rijblad» d a t to t d it doel voorbehouden 
wordt, zal U o.m. regelm atig in lich ten  
over de resu lta ten  v an  de handelsbe­
sprekingen m et h e t B uitenland, w at 
de u it- en  invoer van vis en visserij­
producten  betreft, h e t regim e van  de 
in - en uitvoer, de sta tis tieken  van 
allerlei aard  welke v an  belang zijn 
voor de visserij, de handelaars, in- en 
uitvoerders, in  een woord: nopens alle 
aangelegenheden welke door de N a­
tionale F ederatie w orden behandeld  
en rech tstreeks of onrech tstreeks in  
verband s ta a n  m et de u itoefening van 
Uw bedrijf.
Bovendien, z ijn  wij in  s ta a t tw ee ta ­
lig de m ark tb erich ten  weer te  geven 
m et betrekking op onzen aanvoer. 
Tevens k u n t U de dagelijkse prijzen  
in  de verschillende havens nagaan .
Aldus w ordt «Het Nieuw Visserijblad» 
voor U, m eer nog d an  vroeger, h e t 
vakblad w aarin  U Uw wel en  wee zult 
kunnen  vertellen en  medeleven. Het 
verschaft U bovendien een behoorlij­
ke voorlichting.
‘DceivUye Jtinâôt&tdagen
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Aanvaring in het Kanaal 
eist drie slachtoffers
Tijdens een aanvaring  m et he t Ame 
rikaans schip «John Laforce» werd op 
Z aterdag, 24 Mei j.l. h e t Oostends vis- 
serijvaartu ig  0.275 «Oceanic II» toebe­
horende aan  de Rederij B runet le tte r­
lijk  in  twee gesneden.
Van de opvarenden konden twee 
m annen  gered worden door de red ­
dingsboot van W alton-on-the-N aze 
(Essex).
Twee reddingsboten hebben n a a r  de 
overige leden van de bem anning ge­
zocht, doch geen spoor gevonden. Men 
verm oedt d a t deze drie m anschappen 
den dood in de golven vonden.
DE ID E N T IT E IT  VAN DE 
SLACHTOFFERS EN 
DER GEREDDEN
Een R euterbericht u it R am sgate d.d.
25 Mei 1947 m eldt verder d a t de twee 
overlevenden van  h e t Belgisch visse- 
rijvaartu ig  «Oceanic II» in  de vroege 
m orgen n a a r  W alton-on-the-Naze 
w erden overgebracht. H et geld hier 
Jaak  Lauwereins, m atroos, wonende 
F o rtu in straa t, 8, Oostende en G ilbert 
De W aegeneer, m otorist, wonende 
D uinstraat, 121, De Panne. H ieraan 
werd toegevoegd d a t de twee d renke­
lingen reeds van  h u n  uren lang  ver­
blijf in h e t w ater bekomen w aren en 
dach ten  M aandag n a a r  huis te  kun ­
nen  keren. Deze vooruitzichten w er­
den ech ter n ie t bewaarheid.
Volgende leden van de bem anning 
van 0.275 zijn  verm its : Robert B raet 
gehuwd, 44 ja a r  wonende te  Oostende, 
A m sterdam straat, 13, schipper ; Al­
fred  Lauwereins, gehuwd, 26 jaa r, wo­
nende te Oostende, G oedheidstraat, 
71, m atroos en  broeder van Lauwe­
reins Jaak , die gered werd; Huyghe 
G ilbert, ongehuwd, 20 jaar, wonende 
te  De Panne, A dinkerkelaan, 7, lich t­
m atroos.
Deze zware scheepsram p, w aarvan 
nog de bijzonderheden ontbreken, ver­
wekte in  de visserijm iddens grote ver­
slagenheid.
NADERE BIJZONDERHEDEN
In  verband m et de scheepsram p 
overgekomen aan  de 0.275 en die he t 
leven kostte aan  drie stoere vissers, 
bereikten ons op h e t laa ts te  ogenblik 
de volgende bijzonderheden.
0.275 «Oceanic II» vertrok u it de 
haven van  Oostende den  22 Mei j.l. 
De schipbreuk viel voor op Zaterdag,
24 Mei te 11 uur 45.
Op deze treurige dag was de volle­
dige bem anning te 11 uur 35 op dek 
om h e t n e t op te  w inden. Men wou uit 
oorzaak van  de m ist de visserijgrond 
verlaten.
Plotseling riep de tweede m atroos : 
«Cargo a a n  onze bakboordzijde». Het 
was toen reeds te la a t om nog u it te 
w ijken en de reddingsboot los te u :a- 
ken.
Alle m anschappen  sprongen over 
boord voor hun  behoud m et uitzon­
dering van de m otorist, die n ie t kan 
zwemmen. Laatstgenoem de poogde de 
reddingsboei los te  m aken van  de 
brug. N adat hij h ierin  gelukt was, 
sprong hij insgelijks over boord.
H et schip werd le tte rlijk  in  twee ge­
sneden te r hoogte van  de' brug en 
zonk in  de tijdspanne van enkele se­
conden. H et was toen 11 uur 45. Inge­
volge de verklaringen van  de kapitein  
van  de «John Laforce» deed de a a n ­
varing zich voor op 4 m ijl 1/2 ten  
Zuiden van  h e t lichtschip «Galoper».
De m otorist h eeft kunnen opm er­
ken d a t de Cargo stopte voor de red ­
ding der bem anning; tengevolge van 
de m ist lukte m en h ier ech ter n iet 
in.
De eerste m atroos Lauwereins heeft 
gedurende een ha lf uu r gezwommen 
alvorens hij een vlot kon krijpen. De 
m otorist gelukte erin  de boot te be­
reiken, die omgekeerd op h e t w ater 
lag. De boot werd om gedraaid, zij was
ech ter vol w ater. De m atroos en  de 
m otorist bleven samen, zij gelukten 
erin  h e t vlot op de boot te plaatsen. 
Zij w erden gered door de reddings­
boot van de Koninklijke Reddings­
dienst van W alton-on-Naze op 7 m ij­
len S.E. van  he t lichtschip «Galoper» 
te 18 uur 45
Te W alton-on-Naze n ie t ver van 
Harwich, w erden zij in  h e t beste ho­
tel van  deze badp laats verzorgd, op 
een wijze welke alleen de Engelsen 
d a t kunnen. De twee overblijvenden 
bereikten W oensdagavond m et de 
m aalboot Oostende.
Ze w aren nog steeds fel onder den 
indruk  van h e t gebeurde m aar u iterst 
d ankbaar voor al hetgeen de Engel­
sen voor hen  gedaan hadden.
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EEN N IE T -O F F IC IE E L  BEZOEK 
AAN OOSTENDE EN ANTWERPEN
Drie Britse schepen zullen van 31 
Mei to t 10 Ju n i een niet-officieel be­
zoek brengen aan  België. H et zijn de 
schepen «Sirius» «Dunkirk» en de to r­
pedojager «Myngs».
De schepen zullen van 31 Mei to t 
5 Ju n i in  de haven van Oostende lig­
gen en van 5 to t 10 Jun i in Antwer­
pen.
De «Sirius» s ta a t onder bevel van 
kapite in  G.O.C. Davies, de «Dunkirk» 
onder lu itenan t-com m andan t J. Small 
Wood, en lu iten an t St. Leger Searle 
C.B.E. voert h e t bevel over de Myngs.
De drie schepen m eten 5.450, 3.290 
en 2575 ton.
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Maeâje aan de 
<Ufag.wathande£aa’i&- 
Ve z^ende%ó de* Jiuót
B ER IC H T
De H.H. V ishandelaars, leden van 
h e t verbond der G rossiers-verzenders 
van de Kust, worden verzocht bij hun  
S ekretariaat, kennis te willen nem en 
van 2 n o ta ’s, u itgaande van h e t Be­
heer van Zeewezen, betreffende bui­
tenlandse handelsbetrekkingen en 
haringuitvoer 1946-47.
Nam ens h e t B estuur van  h e t Ver­
bond der V isgroothandelaars van de 
Kust. De Voorzitter V. Corneillie.
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Omwenteling op het 
gebied van 
Visconservering
DE VO LD ER ITH  ISO LATIE  PLATEN
De Volderith isolatieplaten  verzeke­
ren  aan  h e t visruim aan  boord van 
v isserijvaartu igeun en aan  de ijska- 
m er een complete isolatie door de a f­
zondering van de w arm te van  de mo­
tor gedurende de zomer en de winter. 
Ook de w arm te van  h e t dek w ordt ge­
ïsoleerd gedurende de zomer.
Volderith iso latieplaten kunnen voor 
koelkam ers gebruikt worden evengoed 
als kurk of glasweefsels; ze leveren 
ech ter h e t groot voordeel op d a t ze 
80 t.h. goedkoper komen.
W at de visverzending betreft, kun­
n en  de iso latieplaten gebruikt wor­
den voor h e t vervaardigen van iso- 
therm ische kisten, die de vis vele d a ­
gen geheel vers houden. Proeven w er­
den gedaan, o.a. m et garnaal, die ge­
durende zeven dagen, in  bruikbare 
s ta a t werd gehouden zonder frigo. 
Men stelde n ie t de m inste kleurver­





R IJ IN HET KOMEND SEIZOEN
De Belgische Radioluisteraars, die 
op Hilversum afstem m en, hebben  
veel genot beleefd aan een m erkwaar 
dig vraaggesprek tussen de Heer Drs. 
A.G.U. Hillebrandt, Chef van de A f­
deling Visserij van he t Landbouw  
Economisch In s titu u t en de Heer 
Haasnoot, reder te K atw ijk  over het 
onderwerp «De Haringvisserij in het 
kom end seizoen».
W ij geven hierna de bijzonderste  
passages van dit vraaggesprek dat 
voorbereid werd in sam enw erking m et 
de A fdeling Voorlichting van  het Mi­
nisterie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening.
Wij kunnen  ons van het tik je  a f­
gunst n iet ontdoen bij de vaststelling  
dat onze Noorderburen het m achtig  
wapen der Radio op u itstekende w ij­
ze w eten te  hanteren voor propagan­
da ten voordele der zeevisserij. De 
causeries van Drs. G.U.A. H illebrandt 
vergen in dit verband de grootste aan­
dacht.
HEEL WAT WERK WERD VERZET
De Heer H aasnoot wees er op d a t 
de spanning verm eerderde m et de dag 
d a t h e t u itvaren  der loggers voor de 
nieuwe teelt nader kwam. Er m oest 
ook heel w at werk verzet worden, voor 
d a t alles k an t en  k laar was. Bij voor­
beeld m oesten de oude n e tten  nage­
zien en geboet worden. Boeten is he t 
repareren  van de netten , die h e t ja a r  
voordien in zee gebruikt werden. De 
nieuwe n e tten  m oesten geprepareerd 
worden en van h e t nodige touwwerk 
voorzien. De behandeling  van  de n e t­
ten  w ordt m et cachou en lynolie ge­
daan, zodat de n e tten  veel langer 
kunnen  m eegaan. N atuurlijk  m oeten 
de schepen ook een goede beurt heb­
ben. Ze worden gedokt en komen on­
der scherpe keuring van de Scheep- 
vaart-Inspectie. Van buiten  worden de 
loggers opnieuw geschilderd en van 
b innen worden ze geschrapt, roestvrij 
gem aakt en m et een dikke smeer in ­
gevet om roest tegen te gaan.
VAN DE VAARTUIGEN TER 
HARINGVISSERIJ
W aarschijn lijk  zullen er een 180 
loggers aan  de haringvisserij deelne­
men. Deze visserij w ordt bedrevqtt 
v an  Mei to t December. Wel zou iets 
vroeger begonnen kunnen worden,
b.v. in April, m aar de haring  die dan 
gevangen w ordt is schraal en zonder 
vet. Ze doet afbreuk aan  de goede 
naam  van h e t Hollands product.
In  Mei w ordt in h e t Noorden van de 
Noordzee gevist op 58 en 59 graden. 
N.B., dit is iets onder de S hetland- 
eilanden. V andaar gaa t h e t n a a r  he t 
Zuiden Het begin is de m aatjesharing  
visserij en  d u u rt to t einde Augustus 
ter hoogte van Shields op 55 graden. 
N.B. Van September-October is de 
visserij op de Doggerbank. Hierop 
volgt in October-November de Engel­
se wal visserij te r  hoogte van Y ar­
m outh  en Lowestoft, dus rech t uit 
Ymuiden. De schepen vissen bijgevolg 
op de hele Noordzee en eindigen in 
D ecem ber-Januari in  h e t Engelse K a­
n aa l te r hoogte van Boulogne en 
Dieppe. Deze visserij is ech te r d ik­
wijls n ie t lonend en daarom  zijn er 
m aar een beperkt aan ta l vaartu igen 
die er aan  deelnemen.
HET VANGEN 
EN DE BEWERKING
In  M ei-Juni neem t ieder schip 60 
to t 80 n e tten  mee. Meer is n ie t goed, 
w an t de m aatjesharing  is n ie t lang 
houdbaar en moet daarom  vlug in de 
tonnen  gedaan worden. N aderhand 
w orden 100 to t 120 n e tten  meegeno­
men. Ieder n e t is 30 m eter lang  en 
10 m eter diep, dus to taa l een lengte 
van  ongeveer 4 kilometers. De n e tten  
s ta a n  als een haag  ongeveer 10 m e­
te r  onder de oppervlakte van  h e t w a­
te r  in  zee. Als h e t ware een lang  gor­
dijn  van  3 1/2 to t 4 kilom eter lengte 
en  10 m eter diepte. Door dobbers z.g. 
breels of blazen w ordt de boel d rij­
vende gehouden. De haring  zwemt ’s 
nach ts in de mazen en b lijft m et de 
kieuwen in h e t ne t hangen. On een 
n ach t kunnen  wel eens 300 k an tjes of 
liever gezegd vaten  haring  gevangen 
worden. Ieder kan tje  bevat 800 to t
1.000 stuks haringen.
Ind ien  de vangst erg groot is wordt 
de haring  gesteurd. Dit is ongekaakt 
m et zout in de tonnen gedaan. Zijn de 
vangsten  m inder groot, dan  w ordt de 
h a rin g  eerst gekaakt, daa rn a  m et 
zout verm engd en dan  in de tonnen 
gedaan. Zoals bekend, werd in de 14e 
eeuw door Ja n  Willem Beukelzoon h e t 
kaken uitgevonden. Deze bewerking 
bestaa t in  h e t verw ijderen van de in ­
gew anden u it de haring. Door een 
steek m et een mesje, h e t z.g. kaak- 
m esje worden m et een ruk  de inge­
w anden er u it gehaald. Op een dag 
kunnen  wel 100 kan tjes of soms veel 
m eer gekaakt worden. D it is tussen
80.000 to t 100.000 haringen  De gehele 
bem anning van  16 koppen is dan druk 
bezig.
De duur van  de haringreis h an g t 
n a tu u rlijk  geheel af van de vangst. 
Voor den oorlog was de gemiddelde 
reis 3 to t 4 weken. De laa ts te  p aar 
ja ren  is h e t dikwijls voorgekomen, 
d a t de schepen na  een week weer te ­
rug w aren. R ekent m en h e t u it- en 
thu isvaren  er van af, dan  kan  men 
begrijpen d a t er in die p aa r dagen 




Veel loggers z ijn  door den oorlog 
verloren gegaan. Men m ag aannem en  
d a t 40 t.h. van  de vloot verdw enen is.
29 schepen zijn bij de uitoefening van  
h e t bedrijf verongelukt, w aarbij veel 
m ensenlevens te be treuren  w aren. De 
overige schepen z ijn  door de D uitsers 
weggehaald en n ie t m eer teruggevon­
den.
H et ja ren lang  stilliggen van  de vis­
serij gedurende den oorlog h eeft zijn 
invloed gehad op de vangsten  van  h e t 
vorig jaar. Reeds werd opgem erkt d a t 
de reizen veel korter w aren. H et vo­
rig ja a r  gingen slechts 140 schepen 
ter haringvisserij en b rach ten  circa
800.000 kan tjes  harin g  aan, of te  wel
74.000.000 kgr. Verder nog een kw an­
tum  van 23.000.000 vers of in  h e t ijs 
door loggers en  traw lers. D it to taa l is 
meer dan voor den oorlog m et 250 
schepen.
H et vorig ja a r  is in  N ederland heel 
Veel haring  gegeten. Zeker 4 of 5 m aal 
zoveel als voor den oorlog. Van de ge­
zouten harin g  bleef er 50.000.000 kgr. 
in h e t land  en van de verse h a rin g
20.000.000 kgr.
DE EERSTE HOLLANDSE NIEUWE
De eerste Hollandse nieuwe is on­
dertussen reeds aangevoerd. D it was 
m ogelijk door h e t fe it d a t de schepen 
in com binatie of groepen d ich t bij 
e lkaar vissen Een van de schepen van  
zo ’n groep w ordt aangewezen om de 
haring  van de andere schepen op zee 
te nem en en hierm ede n a a r  hu is te  
varen. Als «Jager» of h e t jagende 
schip genoemd, w ordt n a tu u rlijk  de 
eerste keer h e t snelste schip genom en 
om zodoende de prim eur van de eer­
ste aanvoer te kunnen  bem achtigen.
Men b lijft m eestal slechts voor en ­
kele weken in  Com binatie varen. De 
m aatjes in  M ei-Juni gevangen zijn erg 
vet en gauw aan  bederf onderhevig, 
w anneer m aar lich t gezouten. Echter 
hoe lich ter gezouten, hoe m alser de 
kwaliteit, hoe korter houdbaar. H et is 
daarom  noodzakelijk d a t Üeze kw ali­
te it zo snel mogelijk aan  wal gebrach t 
wordt.
WAT IS KONINGINNEHARING ?
De K oninginneharing is de eerste 
goede m aatjesharing , die a a n  de 
m ark t kom t en  aan  de K oningin 
wordt aangeboden. D it is een zeer 
oud gebruik en s tam t al u it de tijd  
van de stadhouders. Door speciaal 
hiervoor aangewezen keurm eester 
w ordt nagegaan, welke p a rtij aan  de 
hoogste eisen van zuivere m a a tje sh a ­
ring  voldoet. Van deze partij worden 
dan  enkele kleine vaatjes aan  H. M a­
jeste it aangeboden.
SPANNING
In  h e t N ederlands haringbedrijf 
werd m et spann ing  afgew acht, wie 
van de V laardingse, Schveningse of 
K atw ijkse schepen d it ja a r  de h a ­
ring  voor H.M. de K oningin zal a a n ­
voeren.
Dit doet denken aan  h e t bekende 
haringlied, w aarm ede h e t vraagge­
sprek tussen Drs. H illebrandt en  R e­
der H aasnoot besloten werd :
» Triomf, de vreugde stijge in  top,
» Triomf, de vreugde stijge in  top,
» H ijsch Hollands Vlag en  wimpel op, 
» En doe de jubeltoon nu  davren
langs Uw strand , 
» D aar kom t de kiel, m et goud belaan 
» Zij b rengt ons d’eerste harin g  aan ; 








Tel. Privé 421.06 
Vischm ijn 513.41
Handelsberichten
H u itriè res  Halewyck et Co
Bilan op 30-9-1946 
W inst en verliesrekening 
Debiet :
O verdracht vorig ja a r  Fr. 53.282,76 
Algem. onkosten 798.661,35
Ongedekte schuldvordering. 3.386,45 
Verlies aandeel 62.500,00
Solde delging gebouwen 10.250,00 
Dito 1/3 op auto  25.836,00
Netto w inst 382.147,19
K rediet :
B ruto w inst 
Verkoop auto 







De Vereenigjd'e Scheepskuischers 
P.V.B.A.
H et S taatsb lad  van  22 Mei 1947 
m aak t de stich ting  bekend van  deze 
vereniging m et als doel : h e t kuischen 
en schilderen van schepen en alle 
verhandelingen welke hierop betrek­
king hebben.
De m aatschappelijke zetel is V aart- 
s tra a t 21 Oostende.
De vennoten zijn : Belpaeme Henri 
en O scar en Rondelez Marcel.
DIESEL 
MOTOREN
(V IE R T A K T ) 
Agentschap : H. &  R. Boydens
4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -
- MOTORS - V A A R T U IG E N  -
—  EXPERTISEN — (12)
SXe ACed&tùmdôœ ZeeiriôMÜj
DE TR A W LE R V IS S E R IJ
N adat wij in  een vorig artik e l de 
beugvisserij hebben m ogen b ehande­
len, welke visserij p rak tisch  van  heel 
weinig betekenis m eer is, zullen wij 
U th a n s  een en ander m ededelen over 
de visserij, die door N ederland zowel 
als door alle verdere zeevarende la n ­
den  van  Noord-Europa in tensief w ordt 
beoefend.
Wij bedoelen h ie r de traw l- of 
schrobnetvisserij. Door ons w ord t deze 
visserij voornam elijk  u itgeoefend van 
u it IJm uiden , de grootste verse vis 
m ark tp laa ts  v an  ons lan d  en een der 
voornaam ste p laa tsen  op d a t gebied 
van  geheel Europa. Ook w ordt deze 
visserij nog wel beoefend door vissers 
van  K atw ijk, Noordwijk, Schevenin- 
gen, V laardingen en  nog enkele k lei­
nere  p laatsen , doch nergens is m en 
in  d a t opzicht zo in g erich t als te  I J ­
m uiden. Grote, nieuwe schepen, voor­
zien van allerlei v ind ingen  op h e t  ge­
bied van  de visserij en  toegerust voor 
lange reizen to t  helem aal in  de b u u rt 
v an  IJs lan d  en de W itte Zee, varen  
geregeld van  d a a ru it op de visvangst. 
Evenals de m eeste zeevisserijen is 
ook h e t traw len  een ruig  bestaan , 
vooral in  de w inter, w anneer de sche­
pen, ondanks h e t ruwe w eer en de 
koude, to t hoog in  h e t Noorden tre k ­
ken, en  de vorst alles a a n  dek in  één 
grote ijsm assa veran d ert, te rw ijl m en 
in  volslagen n a c h t rondvaart, w aarbij 
de schijnw erpers aan  boord h e t enige 
lich t zijn, d a t m en ziet. Doch h e t  con­
ta c t m et de gewone w ereld b lijf t ook 
d aa r bew aard, en  de schepen kunnen  
steeds m et e lkaar in  verbinding t r e ­
den, d aa r zij allen  voorzien z ijn  van  
een zendtoestel. Zo k u n n en  bevrien­
de schippers e lk aar wel eens op een 
mooi v isserijtje wijzen, doch voor­
zichtig a ltijd  w an t te  veel varkens 
m aak t ook h ie r de spoeling dun !
H et traw ln e t is van  een geheel a n ­
der m aaksel dan  d a t der haringv is­
sers, en b es taa t u it een  groot kuilvor- 
mig net, d a t bevestigd a a n  twee stevi­
ge kabels over de bodem der zee w ordt 
getrokken. Hoe sneller h e t vaartu ig  
vaart, des te  w ijder g aa t h e t n e t open 
s taan , w at w ordt veroorzaakt door 
twee stevige «visborden», die aan  
w eerszijden van  h e t n e t gep laa tst 
z ijn  en door een bepaalde m echaniek 
de opening w ijder doen u its ta a n  al 
n a a r  gelang de v a a r t van  h e t schip 
is. De vis, die m et de traw l w ordt ge­
vangen, bestaa t voor een aanzienlijk  
gedeelte u it platv is als schol, schar, 
tong e.d. Deze liggen m eest p la t op de 
zeebodem of kru ipen  zelfs geheel of 
gedeeltelijk onder h e t zand. Men zal 
zich afvragen  of zo’n  n e t nu  n ie t ju ist 
over vele van deze begerensw aardige 
vissen heengetrokken  zal worden. 
D it w ordt ech te r voorkom en m et de 
zgn. grondpees, een stevige, goed ge­
w apende kabel of ketting , die voor h e t 
n e t gep laa ts t is en  alles w at voor h e t 
n e t komt, opjaagt. De aldus opge­
jaagde vis kan  m oeilijk ontkom en, 
doordat h e t schip een flinke v aa rt 
heeft enerzijds, en anderzijds doordat 
h e t bovenste gedeelte van  h e t n e t 
verder n a a r  voren doorloopt als een 
soort luifel, terw ijl ook de z ijk an ten  
veel verder n a a r  voren springen  d an  
de o nderkan t van  h e t net. D it ne t 
w ordt aldus enkele u ren  over de bo­
dem  gesleept en dan  opgehaald, om 
boven h e t dek hangend , te  worden 
geledigd. D it geschiedt door h e t los­
trekken  van een soort strik , de kuil- 
bundel, die zich aan  h e t  ach tere inde
vis aan  te kweken, en de aldus ge­
kweekte vissen w erden bij m illioenen 
in  v rijheid  gelaten, doch h e t m eest 
doeltreffend ware het, w anneer m en 
to t een regeling komen kon, w aaraan  
alle betrokken lan d en  h u n  steun zou­
den  verlenen H et is te wensen, da t 
d it ook inderdaad  bereikt worden mag 
zodat de verse vis een volksvoedsel 
blijven kan  en  n ie t door onveran t­
woorde w erkm ethoden in de toekom st 
voor een groot deel der bevolking 
verloren gaat.
Uit «De Koerier» Yerseke.
AANDACHT ! !
Een beperkt a a n ta l v isse rija lm a - 
nakken 1947 nog te ve rkrijgen  b ij :
1) H u lp  in  Nood, V ind ic tive laan , 20 
te  Oostende.
2) V isa fs lag  Vissersreders, Nieuwe 
v ism ijn  te Oostende.
3) Hand in Hand te Zeebrugge.
4) Bureel N ieuw V isscherijb lad , 44 
Steenweg op N ieuw poort, Oostende
P r ijs  : B innen land : 100 fr .  — B u iten ­
land  : 110 fr . — P.C.R. 1070.98, P. V an­
denberghe, Oostende.
Onze Vragenbus
W E LK  IS M IJN  RECHT
V raag V.M.L. Heist-aan-Zee
Ik  liep in  Februari 1946 een ar­
beidsongeval op aan  boord van een 
visserijvaartuig. V anaf den 29n dag 
mlijner volledige arbeidsonbekwaam­
heid kende de Gemeenschappelijke 
K as voor de Zeevisserij mij een dage­
lijkse vergoeding toe van 36,50 fr. 
K an ik ingevolge de nieuwe zeeonge- 
vallenwet aansp raak  m aken op hoge. 
re vergoeding ?
A ntw oord
Zoals b lijk t u it Uw vraag heeft het 
ongeval zich voorgedaan in  Februari
1946. Welnu, de slachtoffers van ar­
beidsongevallen overgekomen in de 
zeevisserij en  die een volledige werk­
onbekw aam heid voor gevolg hadden 
of nog hebben, kunnen  slechts ten 
laste van de G em eenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij aansp raak  maken 
op de betaling  der hogere vergoedin­
gen, zoals aangeduid in ons nummer 
van 2 Mei 1947, indien h e t ongeval 
zich h eeft voorgedaan den 6 Novem­
ber 1946 of daarna , t.t.z. van af de da­
tum  der afkondiging der Besluitwet 
van 23 October 1946 in  h e t Staatsblad.
De ongevallen, die zich vóór dezen 
datum  voorgedaan hebben, kunnen 
geen aanleiding geven to t herziening.
In  bepaalde gevallen is deze wets­
bepaling weliswaar een leem te ver­
m its h e t wel mogelijk is d a t slacht­
offers van een arbeidsongeval over­
gekomen vóór 6 November 1946 op 
dezen datum  en nog lange tijd  daar­
na  volledig w erkonbekwaam  kunnen 
zijn.
Ind ien  de tijdelijke volledige werk­
onbekwaam heid ophoudt te bestaan, 
doch gewijzigd w ordt in een besten, 
dige arbeidsonbekw aam heid kan  men 
aansp raak  m aken op vergoedingen 
berekend op grondslag der nieuwe Be­
sluitwet.
Alle verdere in lich tingen  kunnen 
eventueel op aanvraag  der slachtof­
fers of h u n n en  rechthebbenden door 
ons verstrek t worden.
U»P I PP» » ■ H WIHIP m
Reeders & Vischhandelaars
B E S T E
I v J S
W ORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIEL
► (223) TEL. 71791
Terneuzen's Haven- en 
Industrie uitbreiding
OOK EEN VISSERSHAVEN
De gem eenteraad van Terneuzen 
h eeft te r  jongste z itting  de m ogelijk­
heid  to t vestiging van nieuwe indus- 
tr iën  te  T erneuzen en langs h e t k a ­
n a a l tussen Terneuzen en Sas van 
G en t en uitbreiding der havens be­
handeld.
D estijds heeft h e t G em eentebestuur 
aan  dr. H.C. K uiler opdrach t gegeven 
een onderzoek in  te  stellen of T erneu­
zen gunstig  zou zijn gelegen voor de 
vestiging van nieuwe industrieën.
Dr. K uiler h eeft hiervoor een u it­
gebreid rap p o rt sam engesteld en dit 
in  de G em eenteraad van Terneuzen 
uitvoerig besproken en aan  de hand  
van tekeningen toegelicht.
Volgens d it rapport zou Terneuzen 
en h e t gebied langs h e t kanaa l tussen 
Terneuzen en Sas van G ent zeer gun ­
stig  zijn gelegen voor de vestiging 
van nieuwe industrieën.
W ELKE IN D USTRIEN  ?
Als de voornaam ste industrieën, 
welke voor vestiging in  aanm erking 
komen, h eeft dr. K uiler o.a. genoemd: 
aardappelm eelfabrieken, vlasspinne- 
van h e t n e t bevindt. De inhoud w ordt riJen, m ach ine-industrie  en scheeps
aldus op h e t dek u itgestort. D aar 
w riem elt d an  alles door elkaar, de 
la a ts t gevangen exem plaren nog 
springlevend, terw ijl de vis, die al eer­
der h e t slachtoffer" werd, reeds ver­
doofd of gedood is door de druk, die 
de vele collega’s op h a a r  hebben u it-  
goefend. Nu begint voor de vissers de 
drukte, w an t alle vis m oet nu  ne tje s  
w orden gesorteerd, van  de ingew an­
den on tdaan , en in  h e t ijs geborgen 
w orden in  de visbakken. W anneer 
m en nooit aanwezig is geweest bij h e t 
lossen dezer schepen, k an  m en moei­
lijk  zich een denkbeeld vorm en van  
de hoeveelheden vis, die zo’n  vaartu ig  
in een enkele reis b innenbrengen  kan.
Er is ech te r één groot gevaar ver­
bonden aan  deze zo alleszins perfecte 
visserijm ethode. D at is h e t gevaar 
voor leegvissen. W ant wel is de zee 
oneindig r ijk  en u itgestrek t, doch als
S^ e? l n„.,Va?  de NoordzéTkanaal,1 Nieuwe^WateTw^g
bouw V erder houtindustrie , waarvoor i J • M echelen-Terneuzen u it St. Ni-
vóór de oorlog reeds p lannen  beston­
den.
Voorts w ordt in h e t rapport de a a n ­
d ach t gevestigd op de mogelijkheid 
to t vestiging van een p lastiek-indus- 
trie. Vqor deze industrie  is Ureum no­
dig, welk product alleen wordt gefa­
briceerd door de Compagnie N éerlan­
daise de l ’Azote. Ook de houtbew er- 
kingsindustrie  h eeft Ureum nodig en 
dus zou deze ook kans van bestaan  
hebben.
Terneuzen en omgeving is wegens 
de ligging aan  grootscheepsvaarw a- 
te r en de spoorwegverbindingen zeer 
geschikt voor de vestiging van een 
hoogovenbedrijf. Destijds heeft dr. 
G roothof nagegaan, welke gebieden 
in N ederland h e t m eest voor deze in ­
dustrie  m  aanm erking zouden komen 
Genoem d w erden h e t gebied langs he t
en
i M oerdijk. Volgens dr. K uiler is T er­
neuzen m eer geschikt voor deze in-
verschillende landen  te r  traw l-visse- 
rij worden uitgezonden, en  welke gro-
teQgi f ^ edenh^HZe sc5?.epei1 m oeten be- dustrie dan bovengenoemde gebieden
werken, gebieden, die d aa rn a  p rak - yoor deze industrie  is een terre in  no-
ch omgep oegd zijn, dan  zal m en dig van  ca 100 h a  en kan hierin  m
mzien, d a t d it gevaar verre van denk- de 0nm iddellijke omgeving van Ter-
beeldig is. Reeds eerder w erden pogm - n euzen worden voorzien, 
gen aangew end, om in te rn a tio n aa l
to t een overeenkom st d ienaangaande EERST GOEDE ZEEHAVEN 
te  komen, doch een afdoende regeling
werd nog n ie t bereikt. Zelfs w erden H et voornaam ste voor d e , vestiging
proeven genom en op grote schaal om van industrieën  te Terneuzen is, dat
klaas. Volgens h e t rapport is h e t met 
h e t oog op de aanslu iting  op h e t Bel­
gische spoorwegnet beter, d a t deze 
m aatschappij in  Belgische handen 
blijft.
Verder s ta a t volgens dr. K uiler er 
een uitgebreid te rre in  voor de vesti­
ging van  nieuwe industrieën  te r be­
schikking in  de omgeving van de 
nieuwe geprojecteerde haven.
EEN VISSERIJHAVEN ?
Ook zou Terneuzen in aanm erking 
kunnen  komen voor een vissershaven 
en een vism ijn en zou daarm ede in 
verband een visconservenfabriek, ook 
goede kans van slagen hebben.
W at het probleem der arbeids­
k rach ten  betreft, d it is n ie t zo een­
voudig, doch zou men deze ten  dele 
u it België en ten  dele u it de landbouw 
kunnen  betrekken. Trouwens, de 
m eeste fabrieken in  Zeeuwsch-Vlaan. 
deren werken reeds sedert vele jaren 
m et Belgische arbeidskrachten.
Het rapport werd door dr. Kuiler 
boeiend uiteengezet en  de Voorzitter 
van de gem eenteraad heeft hem  na 
afloop der lezing h arte lijk  dank ge­
zegd. Het rapport zal nader worden 
bestudeerd.
«Dagblad Scheepvaart».
h e t eerst in  he t bezit kom t van een 
goede zeehaven, welke bereikbaar 
m oet zijn voor de grootste zeesche­
pen.
Ook ten  opzichte van de m ijnen is 
Terneuzen gunstig  gelegen en  moet 
m en zien, d a t t.z.t. ook een gedeelte 
van  h e t vervoer over Terneuzen komt.
Aan de hand  van tekeningen heeft 
dr. K uiler duidelijk h e t p lan  der nieu­
we geprojecteerde havens uiteenge. 
zet; deze zouden komen te liggen ten 
W esten van  de huidige havens.
BETERE SPOORW EGVERBINDING
W at de spoorwegverbinding betreft, 
m ist m en te Terneuzen een goede 
spoorwegferryboot m et h e t overige 
deel van N ederland via de W ester­
schelde. Een ferrydienst van elk 1/2 
uur m et een aanslu iting  te  Goes op 
de lijnen  der Nederlandse Spoorwe­
gen welke binnen enkele ja ren  ook in 
Zeeland zullen worden gëlectrificeerd, 
zou de haven van Terneuzen zeer ten 
goede komen.
De haven van Terneuen is thans 
voor vervoer per spoor aangewezen op 
de particuliere Belgische Spoorweg-
TBRUNET & C




O O S T E N D £
Telegr. « Compas »
i Z eev isch g ro o th an d e l
I  SPECIALITEITEN
I  VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
OOSTENDE
d o k t e r d ie n s t
Zondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 1 Jun i 1947 : Bij afwezigheid 
van den gewonen huisdokter gelieve 
men zich te  wenden to t Dr. M aertens 
Euphr. B eernaertstraa t, 45.
APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der A pothekers op 
Zondag 1 Jun i 1947 : Dienstdoende 
gans den dag alsook n ach td ienst van 
31 Mei to t  7 Jun i A potheker Poppe, de 
Smet de N aeyerlaan, 12.
..........'“ “ BEDIENT U ALLEN
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- S N IJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid ln  ’t  Laboratorium :
C. J. ARTS 
•22, R om estraat - OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle A potheken (219)
STADGENOOT IN DUITSLAND 
JAM M ER LIJK  VERO NG ELUKT
Ten gevolge van een ongeluk is on 
ze jonge stadgenoot L uitenan t W al­
ter Mouqué, in bezet D uitsland on­
verwachts overleden.
Dhr. W alter Mouqué is de zoon van 
dhr. Postontvanger en mevr Fernand  
Mouqué-Poitier.
Oiider grate  deelnem ing werd de 
overledene W oensdag van  uit h e t lo­
kaal van h e t Rode Kruis, C hristina­
s traa t ten  grave gedragen m et m ili­
taire eer en volgens pro testanse r i­
tus.
Een belangrijke vertegenwoordi­
ging van de w eerstandsgroeperingen 
en oud-strijders, w aren op de p lech­
tigheid aanwezig om hun  kam eraad  
lid van de «Witte Brigade» (Fidelio) 
haar zijn laa ts te  ru s tp laa ts  te  d ra­
gen. Benevens vele vrienden en ken­
nissen was ook een grote delegatie 
van het postpersoneel aanwezig.
Aan de diepbeproefde wed. Mevr. 
W alter Mouqué en dochtertje  Nicole 
aan dhr. en mevr. Fern. M ouqué-Poi 
tier en fam ilie bieden wij bij d it p ijn ­
lijk verles, onze gevoelens van  inn i­
ge deelneming aan.
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§ VERKOOP 5
I  S c h r ijf -  en Rekenm achines 5
I Onderhoud en herstelling  te r *
, i  * p laa tse  s
A. VANDERNOOT \
1 ♦  M a ria  T he res iastraa t, 16 §
I  ♦  OOSTENDE — Tel. 72113 ?
1 132 ? 
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STO FFELIJKE SCHADE
Ter hoogte van  Sas-Slijkens kwam  
de auto van  Corneillie Victor u it Bre- 
dene in botsing m et de trip o rteu r van 
H. Pauwels, insgelijks u it Bredene.
Er was slechts stoffelijke schade.
AAN DE VOET GEKW ETST
De w ielrljdster M argriet Van Leke 
echtg. Piers werd op de Torhoutse 
steenweg gevat door de vrachtw agen 
van Raym ond Demey. Zij werd aan 
de voet gekwetst.
TEGEN LANTAAR N PAAL
Dhr. Lievin Catrysse, u it Bredene, 
reed m et zijn au to  aan  de Vindictive­
laan tegen een paal.
Gekwetst zijnde werd hij n a  verzor­
ging door Dr. Stevens n a a r  h e t B ur­
gerlijk H ospitaal gebracht.
GELDTASSEN VERLOREN
Denise Peerem ans u it G ent kwam 
de politie verw ittigen d a t zij in  het 
station te Brugge h a a r  handzak  ver­
loren h ad  die 4 geldtassen inhield, 
en w aar alleen papieren instaken, een 
ander m et 900 fr. een derde m et 3.500 
fr. en d an  nog een m et 200 fr.
N ATUURLIJKE DOOD
Bogaert Alfred, 56 j., wonende Wa- 
terw erkstraat, werd dood in zijn bed 
aangetroffen.
Dr. Goubeau die bijgeroepen werd 
verklaarde d a t h e t een natuurlijke 
dood gold.
KLACHT
Adrienne Pylyser legde k lach t ne­
der tegen een onbekende wegens 
braak van afsluiting.
DE SCHULD VAN HET PAARD
De koetsier Germ... werd ln  de 
Leffingestraat opgeleid, wegens dron 
kenschap. D aar hij m et zijn  rijtuig, 
m aar al te  veel in  zig-zag reed, be­
schouwde m en h e t als een gevaar 
voor het verkeer.
Volgens de koetsier kwam dit ech­
ter van zijn paard  d a t nog n iet ge­
woon was ingespannen te zijn.
OOSTENDSE P O L IT IE  W IN T
H et voetbalelftal van h e t  Oostends 
Politiekorps wist m et 5 - 1  v an  h e t 
Gentse Politieelftal te  w innen
GEVOLG VAN EEN U ITSTAPJE
Roger D., wonende V isserskaai ging 
op zwier en stelde nadien  vast d a t 
hij zijn geldtas, 1.000 fr. inhoudend 
verloren had.
O N VO O RZICHTIG E VROUW
Vrouw Schoovaerts u it de F rère  O r­
b an straa t, 76 j. oud, s tap te  a a n  Pe­
t i t  Paris van  het voetpad zonder zich 
te  vergewissen of de weg vrij was. Zij 
werd aangereden door de w ielrijder 
André Steen.
De vrouw werd gekw etst a a n  lin ­
keroog en rech terarm .
AUTO GEGREPEN
De auto van de v ishande laar F rans 
Cloet-, werd door een tra m  gegrepen 
toen de S tockholm straat ingereden 
werd. De auto  werd omvergegooid en 
dhr. F. Cloet en  zijn  zoon gekwetst.
GERAAMTEN ONTGRAVEN
Tijdens de bouwwerken voor de 
nieuwe m agazijnen van U niprix in  de 
K apellestraat werden een tw in tig ta l 
geraam ten  ontgraven. D aar zou in  
h e t Spaans tijdperk  een kerkhof be­
s ta a n  hebben.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BREUK EN BU IKB AN D E N
O rthopedische A pparaten  
— K unstbeenen —
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
SLAGEN
V. D. W. Fr. wonende V erenigingstr. 
legde k lach t neder tegen  D. A. u it 
hoofde van slagen hem  toegebrach t 
in  de vismijn.
DIEFSTAL VAN IJZEREN DEUREN
Zekere V. J. werd op h e te rd aad  be­
tr a p t  wegens diefstal van 3 ijzeren 
deuren van ongeveer 150 kg. ieder.
Twee hand langers konden n ie t be­
tra p t worden.
GELD GESTOLEN
Schoovaert Eugenie u it de Frère 
O rbanstraa t stelde vâst d a t m en uit 
h a a r  slaapkam er een som van  14.000 
fr. ontvreem d h ad  .
G E LU K K IG E  GEBOORTE
We vernem en de geboorte van een 
zoon Erie, bij den vriend A lbert Leir- 
m an  hulprekenplichtige der firm a 
B runet en Co.
Aan Moeder en kind onze beste 
wenschen. Aan de vader doe zoo 
voort.
ZATERDAG-VO ETBAL AAN HET 
WOORD TE OOSTENDE
A a n tre k k e lijk  bekertornooi op 
31 Mei en 7 Juni
Op in itia tie f van het C orpcvatief 
Groepem ent, gewest Oostende, g rij­
pen op Zaterdag 31 dezer en  Z aterdag  
7 Jun i a.s. telkens twee belangheb­
bende w edstrijden p laa ts , m et de 
deelnem ing van de ploegen van  A.S. 
Oostende (reserve), V.G. Oostende 
(reserve) en twee Corperatieve ploe­
gen respectievelijk sam engesteld uit 
de beste spelers van de Gewesten 
Brugge en Oostende.
Ingerich t onder vorm van tornooi 
en begiftigd m et een beker, zullen de- 
z|e m atchen  zeker de belangstelling 
wekken van  de sportliefhebbers, te ­
m eer d a t de opbrengst e r van  ten  goe 
de kom t van he t Fonds voor de Hel- 
denhulde aan  de in  D uitsland ver­
m iste leden van h e t O ostends politie­
korps.
De volgorde der w edstrijden is als 
volgt sam engesteld :
Op Zaterdag 31 Mei 1947 op h e t 
terrein  van V.G.O. 
te  15 u.
A.S.O. (res.) - Sel. Gew. Brugge 
te  17 u.
V.G.O. (res.) - Sel. Gew. Oostende
Op Zaterdag 7 Ju n i 1947 op he t 
te rre in  van A.S.O.
te 15 u. - T roostw edstrijd  
te  17 u. - Finale
Bij de corporatieven no teren  wij o. 
a. h e t optreden van  D epooter (Oost.) 
Delrue (Oost.) V ansteeger (Oost.) De 
sch ach t F. (Oost.) Van Vyve (Brug.) 
Schie (Brug.) Bleek (Brugge) Maus 
(Brug.) en h e t zal zeker de moeite lo 
nen deze uitblinkers u it de Z aterdag- 
w edstrijden aan  ’t  werk te zien tegen 
de stevige reserveploegen van  A.S. en 
V.G.
Een mooie opkom st w ordt dan ook 
verw acht
CO RPO RATIEF KAM PIO EN SC HAP 
VAN HET GEW EST OOSTENDE
De hudige s tan d en  van de twee 
reeksen zijn  de volgende :
Reeks A
1. Cas. Blank. 11 11 0 0 52 8 22
2. B eliard e. Chr. 12 8 4 0 48 23 16
3. Cas Oost. 12 8 4 0 30 26 16
4. S.K. V ism ijn 12 5 6 1 36 35 11
5. U. C. B. 12 5 7 0 36 38 10
6. S. K. S tad  11 2 9 0 13 50 4
7. Lit. Nieuwp. 12 1 10 1 13 48 3 
Reeks B.
1. Oost. Pol. S.K. 5 5 0 0 19 4 10
2. Verb. Rijksw. 7 5 0 0 23 23 8
3. B ank v. Brus. 7 3 4 0 19 23 6
4. F.C. Alleyn 6 3 3 0 26 20 6
5. B eliard e. Chr. 7 1 6 0 15 32 2 
In  reeks A verw erft Casino B lan ­
kenberge aldus de kam pioenschapsti 
tel d a a r  zij nog enkel één w edstrijd  
te betw isten heeft.
De B. reeks ziet de O. Politie S.K. 
regelm atig  overw inningen behalen en 
ook onbedreigd aan  de leiding.
M ILD E  G IF T
De heer B urgem eester ontving een 
g ift van  25.000 fr. vanwege de Oost­
endsche R eederij, te n  voordele van 
de liefdadige w erken gesteund door 
h e t S tadsbestuur.
K ER M IS  «MAC LEODPLEIN»
H et is de houders van  in rich tingen  
van verbruik en verm akelijkheden v. 
de w ijk van  h e t «Mac Leodplein» te r  
gelegenheid van de w ijkkerm is, toe­
gelaten  kosteloos m uziek te  spelen en 
te  la tp n  d an sen  in  h u n  in rich tin g  
vanaf 7 Jun i to t 16 Ju n i 1947.
Deze toe lating  o n ts laa t de belang­
hebbenden evenwel n ie t van  de ver­
p lich ting  d a a rv a n  aang ifte  te  doen 
bij h e t kan too r d er B elastingen, 113, 
C h ris tin as traa t, alhier.




A A N  OFFICIEELE PRIJZEN  
—  Z O  N D E R  B O N  —
- Onm iddellijk leverbaar -
Firma : J. D EFE V E R
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34 (234)
É É M É A V
Burgerlijke Stand
d i e s e l m o t o r e n :
B R U S S E L
' DE BESTE MOTOREN VOOR 3 
DE V ISSCH ER IJ
Algem eene Vertegenwoordiger 
voor de Visscherij:
L. A. A S P E S L A G H
gt Poststraat, 12 - O ostende J
g  Tel.: 71.498. (67) i
LOODSEN SPO RTVERENIG ING
De voetbalm atch  dewelke den  22 
Mei 11. p iaa ts  greep tussen  de Zee- 
en Rivierloodsen werd m et 1 - 0  ge­
wonnen door de Zeeloodsen, die a l­
dus in  h e t bezit kw am en van  de be­
ker geschonken door den h r. Geets.
Het ta lr ijk  publiek d a t de m atch  
bijwoonde moedigde zijn spelers 
m et bellen, trom petten  en  andere 
voorwerpen, de spelers voelden zich 
evenwel zo goed th u is  op h e t groene 
ta p ijt  als op de woelige zee.
H et bal ’s avonds in  de «Laiterie 
Royale» kende een reuze succes dank 
zij den hr. V oorzitter Fr. Lauw ereins 
die zich te r  beschikking h ad  gesteld 
als balle tm eester en zich deze ta a k  
even goed eigen m aak te  als h e t lood­
sen van  schepen. De zangnum m ers 
gegeven door den hr. Deruyter, loods 
leerling, begeleid op de p iano door 
Mevr. Lauw ereins kende d an  ook veel 
bijval.
O NTVANGST VAN OOSTENRIJKSE 
K IN D E R EN  IN BELG IE
H et Comité «Les Amitiés Belgo-Au- 
trichiennes» gep laa ts t onder h e t p a ­
tro n a a t  van h e t Rode K ruis, roept on 
ze hu lp  in  om Belgische fam ilies te  
vinden; die zouden bereid z ijn  om, 
voor een periode van  3 m aan d  een 
O ostenrijks kindje te ontvangen.
Voor inschrijvingen, gelieve zich te  
wenden to t de Oostendse Afdeling 
van  h e t Rode Kruis, 95, K apellestr.
ONTVANGST VAN K IN D ER EN  VAN 
DE BELG ISCHE K O LO N IE  VAN 
PARIJS EN OM G EVING
Fam ilies die bereid zouden z ijn  ver 
zw akte kinderen van  de Belgische Ko 
lonie van P arijs  voor een verblijf van 
6 à 8 weken bij h en  te  nem en, dienen 
zich to t bovengenoemd adres te  wen­
den.
W ILLEM SFO N DS -  AFD E LIN G  
OOSTENDE
Reis naa r N ederland op 15 Jun i e.k.
H et Provinciaal Verbohd van  he t 
W illemsfonds r ich t op Zondag 15 Ju ­
n i e.k., de jaa rlijk se  groepsreis in.
D itm aal g aa t de to ch t n a a r  Ne­
derland  G ezam enlijk vertrek  u it Brug 
ge en verder over W estcapelle, Sluis, 
Schoondijke, D riekw art - Terneuzen, 
Hulst, Perkpolder (boot), K ruisingen, 
Bergen op Zoom, Rozendael, Zeven- 
bergsen hoek, M oerdijkbrug, D ord­
recht, Breda, Antwerpen, Gent, Brug 
ge.
H et is zeker een enige gelegenheid 
om een groot deel van  N ederland te 
bezoeken. De leden die w ensen n. 
bezoeken. D aarom  besloot de Oostend 
se afdeling ook aan  de reis deel te  
nem en. De leden die wensen mee te  
reizen zijn verzocht zich voor 7 Jun i 
te  la ten  inschrijven  bij de secretaris, 
Nieuwpoortse stwg., 90 te  Oostende 
of door sto rting  van  225 fr. op post­
rekening 4238.93 van  H. Degrave, 
WillemsfcVids m ogen zich la ten  in­
schrijven op voorstel van een lid.
GEBOORTEN
18 Mei — André Croes v. René en 
M aria Decraemer, Klemskerke; Vivia­
ne Van Gheluwe v. Albert en Leon- 
tine Deklerck, Goedheidstr. 75.
19. — José Vanacker v. Ursinus en 
Ju lia  Comeyne, M annekensvere; Louis 
V ertom m en v. Theophiel en M ariette 
Loontiens, Breedene; Edmond Mycke 
v. F ernand  en B ertha Debou, Gouwe- 
lozestr. 67; F rieda Mylle v. Camille en 
Jeanne  Corveleyn, Steene.
20. — Yvonne Patrouille v. Leon en 
Elisa Vanhoucke, M olenaarsstr.' 29 ; 
Gaby Roosens v. Jozef en  Simonne 
Blondé, J. Besagestr. 19; Luc Loos- 
berghe v. Roger en Georgea C aste- 
leyn, M iddelkerke;
21. — R obert L arsen v. Albert en 
M aria Coucke, M iddelkerke; R ita 
S teyaert v. Leon en  F rancisca M est- 
dagh, K airostr. 64 ; M arc Vanoost 
v. A driaan en R achel Druwé, Moere; 
Jacqueline Vanhooren v. Charles en 
Jeanne Plasskaert, W estende; B rig it­
te Beruck v. A lbert en G abriella Sor- 
geloos, Brussel.
22. — Nicole H endryckx v. Louis en 
A ntonia Salliau, Vissersplein 5; M a­
ria Stubbe v. Camiel en M ariette 
Saelens, Breedene; E tienne Boedt v. 
Albert en Dam ida Beauprez, p. Be- 
noitstr. 41; John  Niville v. Jean  en 
Leonie Provoost, Westende.
23. — C hristiane Dubois v. Jean  en 
Renée L an d u y t W ellingtonstr. 48.
STERFGEVALLEN
18 — Eric Mechele, 4 m nd. Vrijheid- 
str. 24; Silvia Focke, 66 j. Wed. Cy­
rille Deknock, echtg. G ustaaf V an­
denberghe, E lisabethlaan 411.
21. —• H enri Kooy, 71 j. Visserskaai 
26.
22. — Eric Dekeyser, 1 mnd. Peter 
Benoitstr. 69; Elisa Dehaem ers, 73 j, 
Wed. P etrus Barbaix, C apucienenstr. 
5; Theophil R asschaert, 87 j. Wdr. 
Elisabeth Weyne, Zwaluwenstr. 127.
23. — Leslie Crates, 6 mnd. Alfons 
P ie terslaan  3.
HUWELIJKEN
21. —Alphonse V erhuist, bediende, 
en Jeanne Geldhof, z.b.
22. — G erard  Empain, vervoerder 
en Liliane Delanoye, bediende; Marcel 
Wellecomme, electrieker en Josée De­
lanoye, z.b.
23. — A rthur Lauwereins, bode-te- 
legraaf en R achel Vannecke, steno­
typiste.
24. — Jean  Arnou, z.b. en M aria 
Van den Brande, z.b.; Jules Bruy- 
ninckx, houtbew erker en A ugusta 
Huys, z.b.; U rbain Bruneel, behanger 
en Gilberte V anhoutte, z.b.; Maurice 
Debree, w erkm an en M arguerite 
Daems, w erkster; Alfons . Heymans, 
h andelaar en Marie-Louise H aghe- 
baert, z.b.; Robert Makelberge, m eka- 
n icien en Simonne Vansteenkiste, z.b. 
R ichard  Steenkiste, telegraafbedien- 
de en M arie-José Bauwens, z.b.; M au­
rice Vanloo, m eubelm aker en Yvette 
Vanhooren, naaister.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Vandromme Roger, scheikundige, 
K airostr. 62 en Versluys Elza, w inkel­
juffer, Stuiverstr. 191; Verpoot M au­
rice, w erkm an, C hristinastr. 12 en 
Verhiest Gilberte, naaister, G erststr. 
71; Bloes G erard, kleerm aker, Steene 
en Blomme H enriette, z.b. G erststr. 
154; Burge Alfred, m achinist, Wcol- 
m er G reen en Devaux Aline, z.b., Tim - 
m erm anstr. 60; Van O verstraeten 
Charles, handelaar, K aaistr. 13 en 
Diet Jenny, z.b., V rijheidstr. 14; De- 
geyter A rthur, architect, Rozenlaan, 
19 en Devriese Yvonne, M aria-There- 
s ia s traa t 56; Versluys Charles, ijzer- 
draaier, Nieuwpoortstwg 267 en Ver- 
faillie Irena, z.b., Oostdse H aardstr. 
53.
ANDERE GEMEENTEN
Tsimidopoulos Panayotis, hande laar 
Oostende en A thanassiou Vossilia, z.b. 
St. Gillis.
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Vlacuifaeen deze W^eA ?
OOSTENDE
C IN EM A ’S
PALACE : «Les Ecumeurs» m et Mar 
lène D ietrich en R andolph Scott.
FORUM : « Le Corsaire des Sept 
Mers» «The Spanish Main» m et Paul 
Henried, M aureen O’H ara en  W alter 
Slezak.
Technicolor
RIALTO : «La femme au 2 Visages» 
«Two Faced W oman» m et G reta  C ar 
bo Melvyn Douglas en Constance Ben 
nett.
L aa tste  vertoning tegen 22 u.
CORSO : «Le d ro it d ’a im er» «My 
R éputation» m et B arb ara  Stanwyck 
en George Brent.
L aa ts te  vertonng tegen 22 u.
CAMEO: «L’Engrenage» «The Hard 
Way» m et Id a  Lupino, Dennis M or­
gan, Joan  Leslie.
RIO : «Face au soleil levant» «Be­
h ind  th e  ris in g  sun» m et Margo, Ro-' 
bert W alker, Phyllis Thaxter.
ROXY : «30 Sec. sur Tokio» m et 
Van Johnson, Robert W alker, Phyllis 
Thaxter.
NOVA : «Le C arre four des E nfan ts  
Perdus» m et René Dary, Jan ine  Dar- 
cey en Serge Reggiani.
Opgelet ! Speciale K indervertonin- 
gen op Zondag te  2 en 4 u. m et R in- 
Tin-T in, F rank ie  Darro en  George 
B rent in  «De B liksem  Ruiter».
BLANKENBERGE
C IN EM A ’S
STUDIO DU CASINO : 30-31-5 - 
1-2/6  : «CONCERTO DE FARSOVIE» 
m et Anton Walbrook.
3-4-5/6 : «MASQUE AUX YEUX 
VERTS» m et Jam es Mason.
PALADIUM : «DE GESCHIEDENIS 
VAN DOKTER WASSELL» m et Gary 
Cooper en Lorraine Day.
COLISEE: «DE STER VAN AFRIKA» 
m et B renda M arshall.
N IEU W PO O R T
C IN EM A ’S
NOVA : van V ijd a g  to t  M aandag : 
«De D oortoch t van de Canyon» m et
Da;n,a Andrews, Zusan H ayw ard en 
P a tric ia  Roc.
W oensdag : Eenige vertoning van 
de russische film «De Eed».
CENTURY : van V rijdag to t Don­
derdag : «Het Lied van Bernadette» 
m et Jenn ifer Jones.
Opgelet ! Dagelijks vertoningen te 
17. u. en te  20 u. (Vrijdag enkel te 
20 u.). ’s Zondags te  14 u., 17.15 u. en 
18.30 u.
GOUDEN BR U ILO FT
Op 29 Mei vierden de echtgenoten 
Désiré H oornaert-Fergison Florence 
h u n  gouden bruiloft. Dhr. H o o m aert 
werd te  Oostende geboren op 6 Jan u a  
ri 1876; zijn echtgenote op 18 Febru­
ari 1877 te  Brugge.
Zij trad en  in  h e t huw elijk op 29 
Mei 1897. Uit dit huw elijk sproten 12 
kinderen w aarvan  er nu  nog 5 zqnen 
en 3 dochters in  leven zijn.
De jubilarissen werden plechtig op 
he t s tadhu is ontvangen w aarna  een 
intiem e viering in de huiskring p laa ts  
had. Melden wij nog d a t deze flinke 
fam ilie vier geslach ten  te lt.
Rouwbericht
De «Visserijf R ederij August 
BRUNET»
m eldt m et grote droefheid, het 
p ijn lijk  verlies da t zij kom t te 




geboren te Oostende, den 11 
M aart 1903 
echtgenoot van  Mevrouw 
M aria  BLONDE
M ijnheer 
A lfred-M aurits LAUW EREINS  
M atroos
geboren te  Oostende, den 20 
November 1920 




L ich tm a troos
geboren te  De Panne, den 19 
October 1926 
zoon van M. en Mw.
Remi HUYGHE ODAER
verongelukt te r visvangst aan  
boord van het vissersvaartuig 
Q.275 «Oceanic II» op Z ater­
dag 24 Mei 1947
Een plechtige DIENST zal 
gezongen worden op M aandag 
2 Juni a.s. te 10 uur in de kerk 
van S.S. Petrus en Paulus, te 
Oostende.
Vrienden en kennissen, die 
bij vergetelheid, geen doodsbe 
rich t ontvangen hebben, wor­
den verzocht huidige kennisge­
ving als dusdanig te willen aan  
zien.
Oostende, den 29 Mei 1947. 
C hristinastraa t, 124. (319’)
HET P IN KSTER  TENNISTO RNOO I
Begunstigd door een uitstekend 
mooi weder behaalde dit tornooi een 
groot succes. Tornooileider dhr. N. 
Asseloos geholpen door dhr. J. Pot­
tie r  kon de 120 m atchen  die m oesten 
gespeeld worden in  de geringe tijd  
van twee en h a lf dagen to t een goed 
einde brengen. Meer dan  honderd 
spelers en speelsters gekomen u it a l­
le delen van  h e t land  alsook een 
groot a a n ta l toeschouw ers b rach ten  
w at d ruk  op en rond de tennisbanen  
gelegen K oniginnelaan.
Advokaat Aug. Borgers Voorzit­
te r  van  de O stend Tennis Club be­
dank te  allen voor h u n  m edewerking 
en  bocfl aan  Mevr. H. Serruys d'e 






R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E  (215)
APO THEEKD IEN ST
Zondag 1 Ju n i 1947 is de apotheek 
van  den  heer PREEM, G rote M arkt 
gansch den dag open.
K O N IN K L IJK E  G ILD E 
ST. SEBASTIAAN
Zondag 1 Jun i om 15 uur schieting 
voor de leden. Inleg 20 fr. terug 15 fr.
VOETBAL
Zondag 1 Jun i om 15 uur grote voet­
balm atch  tussen de eerste elftallen 
van  Wervik en  Sportvereniging. Da­
ring  Club g aa t op verplaatsing n a a r 
Lauwe.
Voor a lle  vervoer en ve rh u iz in ­
gen wende men zich b ij DE




B U R G E R LIJK E  STAND
H uw elijksafkondigingen : V ande- 
velde G erard, wonende te Lissewege 
en  M artens Rachel, Assebroek.
H uwelijken : Neyts August, au to - 
voerder m et De Waele Alice ,z.b.; Mon 
ballyu Robert, koster m et Devolder 
B ertha, z.b.
G eboorten : De M eester Victor,, 
C onsciencestraat 26.
Overlijdens : V andenbriele Leopold,.
70 j. echtg. Demeyer Alice, W estka- 
p e lle s traa t 162.
BURGEMEESTER
J. B. DE GHELDERE G EH ULD IG D
M aandag, 2de Sinksendag was Heist 
in  feest te r  gelegenheid der inhu ld i­
ging van B urgem eester J.B. de G hel­
dere.
In  de voorm iddag reeds werd n a  de 
M is v an  Dankzegging een stoet ge­
vorm d m et de K oninklijke F anfare  
-«Tijd en Vlijt» u it W aarschoot aan  
”t  hoofd. En w aarin  ook de Heistsche 
M ak k e rtje s  m et de twee reuzen Pier 
e n  W anne m eestapten . Langs de Zee­
dijk  ging h e t n a a r  h e t gedenkteken: 
der gesneuvelden alw aar een bloemen 
hulde p laa ts  had.
*s N am iddags trok  een prachtige 
isïöfet door de stra ten . Niet m in d er 
cdafi 31 groepen nam en h ie raan  deel;1 
m et 13 praalw agens.
Voor h e t  stadhu is w aren alle perso­
n alite iten  opgesteld om de stoet ih 
oogschouw te nem en. Liederen we roten 
gezongen, w aarna  dansen w erden trit- 
gevoerd. H et d ient hierook gezegd d a t 
de twee reuzen die voor h e t eers t ver­
toond w erden een groot succes geno­
ten . D at beloofd voor de toekomst. 
P ier en  W anne zullen zekér overal de 
w aardige vertegenw oordigers worden 
v an  onze badstad.
Na de ontbinding van de stoet had  
een volksbanket p laa ts  in  hotel des 
Bains. Onder de aanwezige genodig­
den  hebben wij opgem erkt : Heer Mi­
n is te r van Justitie  Struye, Ridder van  
Outryve d ’Ydewalle, G ouverneur der 
Provincie W est-Vlaanderen, Senators 
V erbrugghe en Neels, Volksvertegen­
woordiger Deschepper, D irecteur-G e- 
n e raa l Willems van h e t M inisterie van 
O penbare W erken, Mr. Bossaert, 
R aadsheer bij h e t beroepshof te G ent 
H eer Sm issaert Bestendig Afgevaar­
digde, B urgem eester Lippens van 
Knokke, D evriendt van B lankenber­
ge en Claeys van Oostkamp, Schepe­
nen  V andam m e en M ouilaert van 
Brugge en  schepenen V erhuist en M at 
telaere  u it Knokke. M ajoor Laenen, 
Dom Willems der abdij van Lopoem. 
O ud-Burgem eester Rob. de Gheldere, 
enz...
Op h e t ban k e t werd o.m. h e t woord 
gevoerd door de Heer G ouverneur en 
Heer M inister Struye. die tevens oud 
B urgem eester Rob. de Gheldere he t 
ereteken van Officier in de kroonorde 
opspelde. Tot slot sprak burgem eester 
J.B. de G heldere en dank te  allen die 
b ijgedragen hebben to t h e t welslagen 
v an  h e t feest.
N IEUW E TR AM STATIO N
M et genoegen hebben we opgem erkt 
d a t de w erkzaam heden aan  de herop­
bouw van  een tram sta tio n  begonnen 
zijn.
DE ZO M ER KER M IS
De grote zom erkerm is loopt van 
Zondag 1 Jun i to t en m et Donderdag 
5 Juni. Alle verm akelijkheden staan  
op de M aes- en Boereboom plaats op 
gesteld.
NAAR ROTTERDAM
H et verbond der West-Vlaamse a f­
delingen van  h e t W illemsfonds rich t 
een reis in  n a a r  R otterdam  over Sluis 
Terneuzen, Bergen-op-Zoom , Rosen- 
dael, de Moerdijk, D ordrecht om terug  
te  keren  over Breda, A ntw erpen en 
Gent. De kosten bedragen 210 fr. 
overzet inbegrepen. Alle verdere in ­
lichtingen zijn te bekom en bij M. 
Maes, Leopoldiaan 5, alw aar ook de 
inschrijvingen aanvaard  w orden to t
8 uni.
SINKSEN 1947
De Sinksendagen w erden begun­
stigd m et een mooi zom erweertje, die 
h e t verblijf van de vreem delingen 
des te aangenam er h ee ft gem aakt.
Ook onze badstad  w erd d ruk  be­
zocht, Eh h e t werd 's avonds gezellig 
op de zeedijk. Hotels, cafés en d a n ­
cings w erden druk bezocht. Ook w or­
den er gedurende deze dagen  heel 
w at appartem en ten  verhuurd  voor 
h e t aanstaande  seizoen.
BEENHOUWERS IN STA’K fN G
De beenhouwers die m a a ï geen m e ­
delijden  hebben m et ons w isten  «f 
n ie t beter op te vinden d an  rtSet S in k , 
sen in  stak ing  te gaan. MaaY stâkert 
heeft bij h u n  een heel bijzondere be­
tekenis. S taken betekent bij hen , geen 
vlees m eer kopen, m aar er eersP voor 
zorgen d a t er genoeg voorraad is  om 
de goede k lan ten  toch  nog te  kühïie'h 
bedienen to t de stak ing  w ordt opge­
geven, w at in tussen reeds gebeurt is. 
In  elk geval hebben de kon ijnen  Oil 
kiekens aan  de lijve m oeten ondervin’- 
den d a t de beenhouwers Teel sch ap en ­
vlees verkochten ! Er w as dus toch' 
vlees en d a t  was voldoende voor de' 
m ensen.
BE VO O RR AD FM G SN t E U
Op Woensdag: 4 Ju n i ; u itreik ing 
der zegels a a n  p roducen ten  ra n  brood 
g raan , voor de houders van m elkkoei­
en  en  voor de houders van een lopen­
de  rekertKEg voor hulsslaichtfmg:.
Op V rijdag 6 Jun i : Nieuwe ra n t-  
soenkaarten, voor d’e  te laa tk sm ers.
Op Zaterdag T J u n i  :: melkzegels 
voor: zieken en  bfijzondere zegels voor 
diaheetlijders (suâkerziekte>
Op M aandag; 9; Jun i : varx. ff to t  12 
uur laa ts te  ^geâaiitreiSün®- wmor de 
telaatkom ers..
Leopold DEPAEPE
ln- en Untvoer v*an 
Visch* en Garnaal 
V IS C H M IJN  ZEEBRUGGE 
Tefc P rivé : Knokfc* t t2 .8 *
(22$) Zeebrugge 51)3.3®
N IEUW P OORT
B U R G E R LIJK E  STAND
Geboorten: M ar key  M cole v. Al­
b e r t en Coen M aria.
Huwelijksafkondiging. Reuben M au 
rits  handelsbediende, ert B ittrem ieux 
Arcrfrea beiden, te; N ieuw poort
Huwelijken : Feys K areL m ekanie­
ker, te LoüttbarcföKde m et P arm en tie r 
Georgette: te  Nieuwpoort;. L om bart 
Robert, weduwrt. R énaux Georgine, 
te  H om o, met, Beclerek Leonie te 
Nieuwpoort
APO THEEKDIENST
Zondag I  Ja n i : Apotheek Cool, 
M ark ts traa t, O pen von 9 to t 12 en 
van Ï6 to t IS u.
B IJ ONZE P O LIT IE
Nieuwte wittei helm eii w erden te r  
beschikking van  de agenten gesteld 
en onze «flics» zien e r  w erkelijk s tijl­
vol uit.
verdeeld en St. B aafs gelukte e rin  een 
doelpunt te  ne tten . De gasth eren  
speeïden tam e lijk  b ru ta a l m a a r  de 
scheidsrech ter liet begaan.
Na de ru s t w as N ieuwpoort veru it 
de m eerdere m a a r  de voorlijn w as 
zoals gewoonte n ie t erg bij schot. De 
spelers van  St. B aafs begonnen steeds 
m aa r ruw er te  spelen en een tw in ­
tig ta l m inu ten  voor h e t eind w orden 
spelers en publiek handgem een als 
een der Nieuwpoortse spelers opzet­
te lijk  een schop toegediend wordt.
De w edstrijd  w erd d an  geschorst 
en zal voor de groene ta fe l beslist 
wDtJden.
S.N.V. - Popcringe 0 - 5
N ieuwpoort gaf goed de repliek eö  
leidde enkele gevaarlijke aanvallen.
De w edstrijd  verliep verder ver­
deeld m a a r  w aar de S.V. voorlijn im ­
m er jn  gebreke bleef gelukte Poperin 
ge erin  tw eem aal te  doelen.
N a de ru s t gaven de bezoekers vol­
ledig de toon  a a n  en de eindstand  
is verdiend alhoewel lich tjes overdre 
ven.
Bij N ieuwpoort speelden Legein, De 
Vos en Bendels een goeden w edstrijd.
Voor Zondag a.s. : C. leper-S.N.V.
Een form alite it voor Cercle. leper 
die n ie t veel m oeite zal hebben om 
te  winnen..
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VERKEER EN TOERISM E
De drukte van P inksteren  w as ook 
te Nieuwpoort voelbaar. H et verkeeir| 
op de kaai noodzaakte zelfs een b e - 1 
stendig toezicht van  de politie. Spij 
tig  genoeg was het batig  saldo voor 
de stad  Neuwpoort m in dan  n u l en 
men k an  slechts vaastste llen  d a t he t 
huidige stadsbestuur een mooie ta a k  
weggelegd is om de toeristen  weer 
n a a r  Nieuwpoort te  lokken. W erd er 
ech ter reeds iets gedaan om  nering  
en verteer in  de stad  te brengen? Wij 
betw ijfelen h e t en h e t is hoog tijd  
da t e r iets gedaan wordt.
G edurende de m aand  A ugustus 
r ich t de M iddenstandsbond een h a n ­
delsfoor in. De zeer w erkzam e Nieuw 
poortse afdeling dient om dit p ra c h ­
t ig  i)nlt)iiatief ten  zëerste geluk ge­
wenst.
Aan het S tasbestuur om terzelfder 
tijde enkele feestelijkheden in  te 
rich ten  en aldus de s trijd  in  te  ze t­
ten om onze stad  uit de vergetelheid 
te  halen.
VOETBAL
St Baafs -  S.V.N. (geschorst)
De eerste helft was evenwichtig
Van Week 
to t  W eek
H E T H O N D E R D JA R IG  BESTAAN 
VAN DEN IWAALD’ÏEN ST 
00STEW DÆ -DÔV6R
H e t bestuur van  h e t  Zeewezen h ee ft 
zojuist een p ra c h tig  overTloedïg ge- 
illustreerd  b o e t  uitgegeven, ter' gele­
genheid’ van  fret honderd jarig  be­
s ta a n  va® de m aaldüenst Oostende~ 
Dower,. d a t  verladen Zomer «p lu iste r­
rijk® w ijze gevierd  w erf,
H ett bo e t. w e i*  sam engesteld sloor 
de hj. A lbert d e  B u rb u re  d e  W essm - 
b eeften : dfe h . Dte> Vos; e ïreete’ar-ge'ne- 
ra a l van het: beheer der Belgische Zee 
vaarf. h ee ft h e t w erk  vesrijk t m et een 
belangw ekkende inleiding; De' N eder­
landse" verta ling  is? van d e  hsjnd' van 
Achillè Samsgy terw ijl' h e t boek  sier­
lijk  opgelucftt is m et ffjhe' pen teke­
ningen van baron  G eorges Firederfc’. 
Ray B èr zorgde voor een fraa ie  om ­
slagtekening; pren-fen en  fleurons, 
te rw ijl’ eveneens e tsen ’ v an  René D e 
Pauw  em schilderi jen, varr AndYë' L y - 
n en  en ' MC M kreels av e rg ed tu k t w er­
den .
H et geheel' w ord t aangevuld ' efisrar s t  
d rukken  v an  verscheidene oude B rit­
se en Bëlgisefte docum enten. N aast cfe 
N ederlandse en  F ran se  u itgaven, cfic 
th a n s  reeds ö r  de hand 'e ï zijn, zal la ­
te r een Engeflse v e rta lin g  ra n  cfe pera  
verschijnen.,
DE KOLENKAARCTEN VAN' H ET  
SE3Z0EN' 1946-m 7
In  h e t Belgisch S taatsblad! v an  22 
Mei 1947' is  een  m in isterieel besisrit 
verchenen, waarbij; de b o nnen  van  de 
kolenk-aart en der onderrremiTiggkaart 
op 15 Jlm i 194:7 vesvallesi.
De aam ïach t van  de houders dezer 
kaarten ,, die gans h u n  ran tso en  kelen  
waarop- ze rech t fraddem voour h e t  sei­
zoen 1946-1947, n iet on tvangen  h eb ­
ben, w ordt gevestigd op h e t  fe it  da t 
na ' deze d a tu m  geen d e r  bedoelde 
ran tsoenen  nog: zal t e n n e n  geleverd 
worden.
Verder w ordt e r  op gewezen d a t in 
begiiasel en m et u itsondering  v an  de 
nieuwe verbruikers, de ko lenkaarten  
en  de ondernem ingskaarten  voor h e f  
jaair 1947-1&*8: slech ts a a n  de re c h t­
hebbenden zullen afgeleverd worders 
j tegen inru iling  i a n  de op d it ogenbMk- 
geldige kaa rt, De houders van  een iu -  
I Eenkaart of v an  een ondernem ings- 
k a a r t  m ogen dus in  geen geval a f ­
stan d  doen van  deze k aa rten , æ îfs  
n a d a t h e t la a ts te  ran tso en  geheurikt 
werd.
OPGESLEEPT
Op 19 Mei jl. w as de N.451 <»p ga r- 
n aa lv an g st in  h e t W estdiep te r  hoog­
te  vajn. O ostduinkerke to en  de kor 
vastsloeg aan  een wrak.
Door h e t m anoeuvreren raak te  de 
kor in  de schroef, w aa rd ee r deze bui­
ten  d ienst werd gesteld..
De N.792 (schipper Coulier H enri) 
kw am  te r  hulp  en steepte de N.451 
n a a  rde haven.
OPSLEPING
De Z.410 van  reder Ju lien  Serie 
werd in  datum  van 20-5-1947 opge­
sleept door de Z.425 reder V erburgh 
F rans, tengevolge van h e t w arm  lo­
pen  van de motor.
OPSLEPING
De Z.798 «Goede Wi'»i van Meyers 
Georges werd op 26 dezer opgesleept 
door de Z.751 van  Neyts Albert,
SCHADE
Op 21-5-1947 werd aan  de Z.4M 
schade berokkend door de 0.171.
SCHROEFBRAAK
De B.605 van  De Bruyne Joseph en 
L éonard had  schroefbraak op 24-5-47.
DE HAVENBEW EG ING IN A PR IL
Tijdens de m aand  April kwam en in  
onze handelshaven  toe : 36 zeesche­
pen, 42 binnenvaartschepen, 67 vis­
sersvaartu igen, 2 yach ten  en34 p ak e t 
boten ; zijn uitgevaren : 31 zeesche­
pen, 48 binnenvaartschepen, 52 vis­
sersvaartu igen  en 34 paketboten.
O nder de zeeschepen bevonden zich 
Engelse, N ederlandse, Noorse en Pa- 
nam eese eenheden, n a a s t Belgische 
die voor een gezam enlijke tonnem aat 
van  11.168 ton stukgoederen, m eststof 
fen  en te leg raafpalen  aan  brachten . 
De uitgevoerde to n n em aat bedroeg ; 
9.252 ton.
M et de b innenscheepvaart w erden 
6.756 ton  koopwaren aangebracht, 
zijnde ledige vaten, cem ent, grint, ko 
len, m ateriaal, m azout, pannen  en ste 
nen. De uitvoer beliep 2.217 ton, 
hoofdzakelijk as en ijzer.
13.941 reizigers kwam en tijdens A- 
p ril m et de paketboten  u it Engeland 
te  Oostende toe ; 14.174 vertrokken 
n a a r  Engeland, 235 au to ’s w erden 0- 
vergebracht in  beide richtingen en 
w a t de goederen be tre ft zijn  er 580 T. 
ingekom en en 1.831 Ton uitgevaren.
Rechtbanken
G 0R R E 6T I0N N E LE  RECHTBANK
• VAN BRUGGE
Van Eimoo Karei, grondw erker te 
K lem skerke, jach tm isdrijf : 1.400 fr. 
en', verbeurdverklaring; Jachtgeweer.
K loosterboer Jan , hande laar van Ne­
derlandse  aa tionaiite it, gebruik van 
valsch reisp’as : 6: m aanden  en  700 fr. 
d rach t van. valse n aam  : I m. en 350 
frank . V erblijf in  België zonder ver­
gunning': : W 5  fr. D it alles m et on- 
m iddelijke aænhoudïng..
H eindèrson A rm and, r a s e r  te  Oos­
tende, onw ettig bezit van revolver : 
350 fr. en verbeurdverklaring van h e t 
wapen.
Rabaey A mand-, autogeleider, B ree­
dene, lasterlijke aangifte  bij de over­
heid : 6 m aanden  en 700' fr . m et on­
middellijke" aanhouding
P ieters Remi, autogeleider, Heist, 
w oekerhandel in ' vis : 35G1 fr.
CORRECTIONNELS REC HTBANK 
VAN VEURNE
Verdievel Alphonse^, landbouw er te  
O ostduinkerke,. n ié t  a an g ifte  m elk- 
veestapeï : 1 'm aan d ’en 700 fr„
V anhondëghem  Leo;, schilder- te  Oos 
tende, geldsom gestolen : 2’ m.. en 700 
fran k .
21 Inwoners: uit' Dè Panne stonden 
te rech t wegens diefst&f of heling van 
«fe> telefoonkabels'' ten" nadele van d'en 
Belg. S taat.' W érden veroordeefd to t 4': 
m aanden  en 700 fr. : S lhnesaef M ichel 
Tisser; S ïnnesaerEIói; Btecock Maurice» 
Vanhove Röger, S im onart Edgard; 
IJehrayrae ’ Röger; Haelewijcfr Jean,. 
¥a.’nho'TC' Willy? allen .feglbners;- K os­
te rs  PhaMbert, schildërsgast; Vanhove' 
Pfeter, m etsergast; Eèrebout Maurice, 
vfsser; Eerebout FTarseiscus: dagloner 
Wootebeasm. Gêorges;. Shodgiefer: M a­
rien  Loefïs, d ag ló n err M èrtëns Alfons 
dagloner; Vanhove Leon err Popieul 
Maurice,, visser* : ailèn wegens d ief­
s ta l —  Jacques Anc-fre. ve’am aker ; 
Verbanark M agdalena; huish',. Vanhave 
LitdovicuSy h an d e laa r en Devreker 
Marcel., h an d e laar; allen wegens he­
ling.
— D eltag h e  Odièi;. schilder- te’ Mid­
delkerke, d iefstal van' plaisken te ir n a  
dele v an  h e t ,<HOtef Bellë Vlie» : 1.400 
fr.
— Dtrfoor Em m a,, stoelviechtsfer ere 
Dufoor Achiel,". Döfoor Xoseplj; D u- 
g a rd jn  O scar • er2 D ugardyn Désir# 
allen.; werkheden- uit. A iiinkerte, d ie f 
stal..! te  De MOerwn. vair 45- staken  : 
ieder twee m aand.
— Ssïtank W ille-u, vod-.ienkoopman te 
De - Panne, w,egens heling 'ian  d«ze 
staLgen: 15 dagen.
— Leveque Augusta, hovenierster te 
Lormbardzijde,. e n  gatfoort Cecile, 
landbouw ster- te- H outhein, wegens 
vervalsing v;m  vollœ mefk : feder 
2IÖ0 fr.
Verga uwe: Roger„ ti m ra e r m a n s g a sï 
Middelkerke,. heiang rijw iel t«n  n a ­
dele van V aan  Th.uyne Sylvère: 2 m.
— H oom aert Oraer, feeglooper te 
; Mjddtelkerbfi, dieïsöial 'rantsóenzfegels 
iten  nadele  v an  Call em in P&araUde; 
I  m. en JSO fr. (voorw.)
— Verbeke- Oscar, koopm aan, th a n s  
opgeslotea. ih. gevang 'te  Brugge en 
zijn vrouw H am ers M aria, hu ishoud­
ster, te  Nieuwpoort, d iefstal van 1500 
bakstenen te n  nadele van Buffel Gus 
tave: ü |  verstek  15 dagen en 700 fr.
— C arnier Polydoor, leurder, Steene, 
Lefever Jerom e, autogeleider, Leffinge 
en  de gepensionneerde Declerck P e­
trus, Oostende, d iefstal : ieder 3 m. 
en 700 fr. m et onm iddellijke aanhou­
ding.
Uit de watviscourant van 
da Willem Barendsz
Aan boord van ónze walvisyaardér 
is 155 m aal de scheepskran t ultgeko- 
m en wij on tlenen daS raan  h e t M- 
gende.
FILM EN
De film operateur H. de Boer be­
sch rijft zijn indrukken over he t fil­
m en in  de Zuidelijke IJszee aan  boord 
van een jager. Dikwijls stond hij van 
7 uur s ’ m orgens to t 8 uur ’s avonds 
ach te r de harpdenier en  bij een 14 
m ijls v aa rt voelde hij door de felle 
koude n iet m eer of zijn  vinger wel of 
n ie t op de afdrukken van de camera 
rustte . Veel h inder veroorzaakten de 
trillingen van  h e t scfrip w anneer met 
volle v aart een walvis werd nagezet,
BIO LOG ISCH W ERK
De bioloog heeft in veel problemen 
van bouw en levenswijze van de wal­
vissen een beter inzicht gekregen. De 
ontdekkingen, de echte nieuwe ge­
zichtspunten , zullen voor h e t groot­
ste deel nog m oeten blijken wanneer 
h e t verzamelde m ateriaa l th u is  wordt 
uitgew erkt. Er zijn  honderden potter, 
m et m ateriaa l verzameld ert even zo. 
veel gegevens opgetekend;
DE MEDISCHE D IENST
De medische dienst h eeft zich moe­
ten  beperken to t h e t behandelen van 
zieken, gewonden en simulanten. 
Tweemaal werd operatief ihgëgrepen 
bij acute blindedarm ontsteking;
Van de 1661 spreekbezoekerr itt Ja­
nuari, Februari en M aart werd 811) 
m aal hulp ingeroepen wegetrs infec­
ties en steenpuisten, de 66 bezoeken 
wegens huidziekten en hoofdènrein 
n ie t medegeteld. V astgesteld’ werden 
nog 16 lichte gevallen van scheurbuik.
HET WEER
De laagste tem pera tuu r tijdèns de 
reis was 12° C. De zon heeft m en niét 
vaak gezien. Op h e t vangstgebied zelt 





IJsefmeer. W rakken opgeruimd.
D rijfb a ke n s  opgenomen.
De navolgende w rakbetonning is 
opgenomen en m oet m et de bijbeho­
rende w rakken van  de k a a r t worden 
geschrap t :
a. Op 52" 27” 10” ób en 5° 35’ 25” 
w rakdrijfbaken m et s taan d  kruis;
b: Op 52" 42’ 15 Nb en 5° 32’ El, wrak 
d rijfbaken  m et s taan d  kruis;
C’. Op 52" 4'2’ IO”” Nb en 5° 32’ 20” I 
w rakdrijfbaken  met, s taand  kruis;
d. Op 52" 35’ 32*” Nb en 5° 27’ 55” I 
1  wra kdr ijf tra kens m et liggend kruis
rjVmrid'err S pier. M.S. t i jd e l i jk  urt 
cffenst
Het m istseih op de kop van dé „ 
p ie r  te IJm uiden  is tijdelijk  u it dienst
SCHELDE
W ijz ig ingen  ïrt die v e rlic h tin g
OOSTERWEEL
Een nieuw e lich topstand  werd op-, 
gericht 10 m. binnen he t bovenste 
terrhoofd', te r  vervanging der wegge.
: nom en oude insCelling.
« Ligging r 51° 14” 24” N. 4° 23’ 35” l 
“K leuren van  h e t lich t : Wit -  Röoi
- Groen.; K a rak te r en periode : Vast 
Höogte boven hoogw ater in  meter 
6.80 ; Z ich tbaarheid  in zeemijlen: W
5.. - R.3' - G.2 ; Besehrijving : I3feerei 
opengew erkte opstand, v ierkan t et 
rood', la n ta a rn  rood op h e t eirsde 1 
lo-öpbrug.
Z ich tb aar :: Rood van  o n d er d'e t 
bovenw aarts to t in  308°. Wic to t 
33-4°; Groen dekkende de rode licht­
boei nr. 60, to t in 40°; W it to t in  60*; 
Rood dekkende de wal benedenwaarts 
D it lich t zal eerlang door- «en schil 
terMcht vervangen worden.
NOORDZEE
K u s t Haven: Sfankenbergt
GELEIDELICHTEN HAVENGEUL
Zie B.a.Z. Nr. 2ït3 van 1946.
Het laag geleidelieht is verplaatst 
K leur: wit; K arak te r: vast; Hoogti 
37 dm.; D raagw ijdte: 4 M.; Ligging : 
51° 18’ 52”, 4 N. — 3° 07’ 00”, 7 E. Gr. 
en  gewijzigd als volgt :
Sectoren : Rood onder de wal over 
h e t Oosten to t N. 105°, dekkende 
puinen van de beide staketsels der ha 
vengeul; Wit over h e t Zuiden to t N, 
224°; overigens verduisterd.
ZUIGER EN VE IL IG H EID S ZU IC E R  PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STO O M M A C H IN ES
—  Specialiteit van oververhitte stoom —
LOCKW OOD & CARLISLE, Ltd.
Tel. 60076-7  EAGLE FO UNDRY, SHEFFIELD I I .  Telegr. : Piston 
Diesel Rings in all sections up to 3 6 ” Diameter
•  De kostelooze brochure «Care and M aintenance» aanvragen (74)
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S C H E P B X
i N I  BELIARD CRIGHTON & C° j
♦  (214) ♦
H M * « M M
Sc CLangraei en het ‘Uaechel van 
onze Zeevióóen
Ten einde te  kunnen  leven, groeien 
en  zich te  verm enigvuldigen, zijn  zoo­
wel de m ensen, dieren en  p lan ten  
aangëwezen, om zich te voeden.
De p lan ten  kunnen  d it doen door 
de verschillende stoffen, die zich in  
de vorm van voedsel, d a t zich zoowel 
in  de grond als in  h e t w ater bevindt, 
to t zich te  nem en.
M et de m ensen en de dieren is 
d it ech ter een geheel ander geval. 
Im m ers om te kunnen  leven, enz..., 
z ijn  de m ensen evenals de dieren 
aangew ezen op h e t eten van p lan ten  
en of ander dierlijk  voedsel. H ieruit 
b lijk t dus duidelijk, d a t de p lan ten  
onm isbaar zijn als h e t alleroor 
spronkelijkste voedsel voor de m en­
sen  en de dieren.
Nu is h e t voedsel van  de m ensen 
zoowel als van de dieren aan  groote 
varia ties onderhevig. Een leeuw of t i j ­
ger b.v. verslindt andere dieren, te r­
w ijl een ru n d  zoals een koe, enz... 
wederom op p lan taard ig  voedsel is 
aangewezen.
W at h e t voedsel der vissen echter 
betreft, d it is ook zeer varierend. Zoo 
leven schollen en scharren  bij voor­
keur van  w orm en en diverse soorten 
schelpdieren, welke in  of op de bodem 
van  de zee leven en  die zich op hun  
beurt weer voeden m et microscopisch 
kleine plantjes. Andere dieren d aa ren ­
tegen, zoals o.a. de harin g  voeden 
zich m et kleine kreeftd iertjes, die in  
h e t w ater zweven, terw ijl de kabel­
jauw  en de schelvisch zich weer te 
goed doen aan  garnalen , krabben en 
verschillende soorten zeesterren.
Nu kunnen  de p lan ten  die in  de zee 
groeien in  twee soorten worden ver­
deeld. Ten eerste heeft men planten , 
welke langs de kust op de zeebodem 
groeien (wieren, zeegras, enz..) en  ver­
der de' microscopisch kleine p lan tjes 
kristalw ieren  (of diatom eën), welke 
in  h e t w ater zweven.
Zoals wij hierboven zojuist heb­
ben aangehaald  komen er in de zee, 
behalve p lan ten , eveneens verschillen­
de grootere en  kleinere dierlijke we­
zentjes voor, zoals o.a. de z.g. roei- 
pootkreeftjes of Copepoden, larfjes 
van  wormen, zeesterren  en nog een 
groot aan ta l andere, die n ie t op de 
bodem van de zee leven, doch even­
eens in  h e t w ater zweven en  door de 
stroom  worden meegevoerd.
Deze nu  genoemde kleine plantjes  
en dierlijke schelpseltjes die in  het 
w ater zweven, worden in de w eten­
schap m et de naam  van «plankton»  
aangeduid.
Het «plankton» w ordt onderschei­
den  in  zoetw ater-, b rakw ater- en zee- 
plankton.
De Noordzee is Zeer rijk  aan  p lank ­
ton, d a t in  groten getalle deze ge­
noem de p lan tjes en dierlijke wezen­
tje s  bevat, w aarm ede de vislarfjes 
zich in  h u n  eerste levensdagen en ook 
nog la ter, als zij reeds to t jonge vis­
jes z ijn  opgegroeid, rijkelijk  kunnen 
voeden.
Behalve genoemde kleine schepse1- 
tjes z ijn  e r ech ter ook vissen, wel­
ke zich gedurende h u n  geheele leven 
m et p lank ton  voeden.
Tot deze vissen behoren de «ha­
ringach tige  visschen», zooals de h a ­
ring (clupea harengus), de sprot, 
sard ijn , enz..., dus die vissen, wel­
ke  zich zeer weinig bij de zeebodem,
m iiiiiniiiiiH iH m iiiniiiiiiiiniiiiiiH iiiiitii
Zoeklichtjes
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* TE KOOP Cam ion C itroen 3 Ton
goede s ta a t, voordelige prijs, bezich­
tigen  G arage Deknock, de Sm et de 
N aeyerlaan, 19 Oostende. (308)
* Belgische m atroos 29 ja a r  op de
hoogte ne tten , m otor, kom pas, v raag t 
spoedig p la a ts  op grote vissersboot, 
m aandgage p lus t.h .
Schrijven n a a r  A lbert Rammeloo, 
R ijk e s tra a t 38, Doel.
N.V. „DE NOORDZEE 9 9
DROOGDOK- EN ALGEMEENE  
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Twee vaa rtu igen  voor g a rnaa l- 
vangst 14 m. over alles bouw­
ja a r  1943.
M otor 51 P.K. V o lled ig  v is tu ig .
V aren dagelijks op g a m a a l-  
vangst.
Te bevragen : Bureel blad.
(311)
* Men v raag t te  kopen LE D IG E  VA­
TEN : zich wenden of schrijven bu­
reel van  blad  (306)
VAN P ATIC U LIE R
TO T P AR TIC U LIER
CAMION ISOTHERME
MORRIS COMMERC. 1944
G ansch gereviseerd :Bewijs en 
Factuur.
Bezoeken : G arage PROVOOST 
Steenweg op Torhout, 415 
Oostende Tel. 72.101
(320)
doch hoofdzakelijk in  hoogere w ater- 
lagen ophouden, m.a.w., de z.g.n. «pe­
lagische vissen», die in  grote scho­
len  verzameld, nabij de oppervlakte 
van h e t w ater worden aangetroffen .
Hoewel h e t voedsel van  de vissen, 
die op of nabij de zeebodem leven, de 
zg .n . «demersale vissen», zooals de 
schol, tarbo t, griet, kabeljauw  en vele 
andere, hoofdzakelijk b e s taa t u it  die­
ren  die eveneens op of in  de bodem 
leven, z ijn  er ook soorten, o.m. de t a r ­
bot en de griet, die zich m et kleine 
platvissen, zandspieringen, enz..., 
voeden.
H et behoeft zeker geen n ad e r be­
toog, d a t op p laa tsen  w aar rijkelijk  
voedsel aanwezig is en  de visjes zich 
voldoende kunnen  voeden, zij even< 
eens snel kunnen  groeien. Bij m eer 
dere soorten is d it vooral in  h e t ee r­
ste levensjaar h e t geval.
Volgens onderzoekingen, die h ie rn aa r 
herhaaldelijk  z ijn  ingesteld  kunnen  
schollen in  de loop v an  een ja a r  een 
lengte van  12 to t 14 cm. bereiken, te r ­
wijl kabeljauw en zelfs 20 cm. lang 
kunnen  worden.
W at de groei in de w in ter betreft, 
deze s ta a t bij sommige soorten, zoo- 
als bij onze platvissen, in  h e t koude 
jaargetijde  stil. Deze visschen begeven 
zich dan  n a a r dieper w ater alw aar 
zij zich in  h e t zand ingraven en dan  
een z.g.n. w interslaap houden.
G edurende deze tijd  nem en zij dan  
eveneens geen voedsel to t zich, doch 
teren  op h e t voedsel, d a t zij in  h e t 
voorafgaande warm e jaarg e tijd e  to t 
zich hebben genomen. In  h e t voor­
ja a r  zijn zij dan  ook aanm erkelijk  
vermagerd.
Behalve bovengenoemde zijn  er ech­
te r ook soorten, zooals o.a. de kabel­
jauw  en de schelvisch, die h e t geheele 
ja a r  vreten, doch in  h e t koude jaa rg e ­
tijde ech ter n ie t zoo snel groeien als 
gedurende de zomer.
De vissen groeien h e t snelst to t­
d a t zij geslachtsrijp  zijn hetgeen bij 
de m eeste soorten, w at de vrouw tjes 
betreft, eerst n a  drie of vier ja a r  h e t 
geval is. De m annetjes daaren tegen  
zijn  gewoonlijk een ja a r  eerder ge­
slachtsrijp.
W at de m etam orphose van  de p la t-  
visschen aangaat, hierover een vol­
gende keer.
D. K ru ijff.
Sceepswerven t e  
New-Orleans
Ter kennis van de belanghebbende 
reders wordt gebracht d a t de scheeps 
werven HIGGINS, te  New-Orleans, 
vaartu igen  bouwen van 250 Ton, voor­
zien van in stalla ties voor h e t re in i­
gen, bevriezen en inpakken van  vis.
Het eerste vaartu ig  op deze m an ier 
ingericht werd verkocht aan  de «Gulf 
Frozen Shrim p Company».
De geïnteresseerden dienen zich te 
wenden to t de werven Higgins, bo­
vengenoemd adres.
* TE KOOP visschersvaartu ig , 11,50 
m. kiel, 14,75 overm eten, voorzien van 
ta n k s  skylight, schroefbus en as 
Voor in lich tingen  zich w enden : bu­
reel van ’t  blad. (284)
Studie van  N otaris 
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende 
Op Dinsdag 17 Juni 1947 te  15 uur 
in  h e t lokaal «Prins Baudewijn», St. 
S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende. 
Inste l m et 1/2% prem ie van  een 
H ANDELSHUIS 
K apellestraat, 6 -  Oostende 
O ppervlakte 74 m2.
Met alle rech ten  van de verkoopers 
op eventueele vergoeding voor oor­
logsschade aan  d it goed.
G enot : V erhuurd zonder pach t 
m its 37.800 fr. ’s ja a rs  benevens de be­
lastingen.
Bezoek : D insdag en  V rijdag van  
14 to t 16 uur m its vergunning af te  
leveren door den Notaris.
Alle nadere in lich tingen  te beko­
m en te r  studie.
TE KOOP v issersvaartu ig , gebouwd 
in 1942. 7 T. 02 n e tto  en 19 T. 42 bru­
to. Voorzien van  een m otor Deutz van 
70 P.K. 1941. N adere in lich tingen  bu­
reel van  h e t blad of schrijven  onder 
n r  (313)
* TE KOOP zeevissersvaartu ig  ge­
bouwd in 1942. T onnem aat : 8,47 net. 
en 19,69 bru t. Voorzien van  een m otor 
ABC van  80 P.K. (1942). Bijzondere 
gegevens : schrijven of zich wenden 
bureel van h e t blad, m et verm elding 
n r  (314)
* SCHOONE AUTO IMPERIA 9 P.K. 
m et vier nieuwe banden  en gansch in 
orde, te  koop. Zich w enden C arrosse­
rie Brackx.
S tudie van N otaris 
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende
Op D indag 27 Mei 1947 te 15 uur 
in h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
S eb astiaan straa t, 22 te  Oostende : 
TOESLAG van 
BEST GELEGEN PUINGROND 
Oud stan d p laa ts  van  de Café «Jean 
Bart», D w arsstraa t 7 te  Oostende.
O ppervlakte : 86 m2.
M®t gemene m uren m aar zonder 
oorlogsschade.
ONMIDDELLIJK GENOT
Ingeste ld : 50.000 fr .
Alle nadere inlichtingen te  bekomen 
te r  studie van voornoemde Notaris.
(316)
Studies van de N otarissen
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende 
en
RENE L IN G IE R
K oninginnelaan, 68 te Oostende
Studiën van N otarissen 
ALPHONSE LACOURT




OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN .
OPENBARE VERKOPING VAN 
GEMEENTE STEENE 
EEN G E R IE V IG  EN W ELGELEGEN 
W OONHUIS 
S tockellaan, N 185 
(Nabij de K erk van de Nieuwpoortse 
Steenweg, M ariakerke) 
groot 270 vierkante m eters, gekadas­
treerd  Sectie C, num m er 282 x/2.
Bevattende : beneden : gang, voor­
kam er, keuken, achterkeuken, W.C., 
Kolenkot, koer en tu in  ; boven twee 
slaapkam ers en m ansarde. Het h u is  
is voorzien van electriciteite en twee 
soorten water.
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Inste l : Woensdag 4 Jun i 1947 
Toeslag : Woensdag 18 Jun i 1947 
om 3 uur telkens in  he t lokaal P rins  
Boudewijn, S int S ebastiaan straa t, 22 
te Oostende.
1/2 % INSTELPREMIE 
Alle inlichtingen te r  studie van 
voornoemde nptangsen.
Te bezichtigen ; iedere Donderdag, 
Z aterdag en Zondag; van 2 te t 4 uur 
’s nam iddags m et verzoek zich te  w en­
den bij Mevrpùw U. Maes, Nieuw- 
poortsesteenweg, 306, M ariakerke, a l­
w aar de sleutelg berusten,
(312)
D E  K A N S  I S  G R I L L I G
d ik w ijls  kom t ze w anneer men h a a r 
n ïe t meer ve rw ach t, m aar 
a lleen  degenen d ie  haar w agen 
ku n n e n  hopen haar te  k r ijg e n  
W A A G  U W  K A N S  
bij de
K OL ONI A L E  LOTERI J
diie U loten aanb ied t van 
2 1 /2  m illioen , één m illioen , een h a lf 
m illioen , honderdduizend fra n k , enz.
Volgende trekking op
14 JUNI te B INCHE
(315)
Op Dinsdag 10 Jun i 1947 te  15 uu r 
in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», St 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG van een 
SCHOON I4ANDELSHUIS 
(Apothekerij Willaert)
Nieuwpoortsche Steenweg, 74 te 
Oostende. (Hoek F ran s M usinstraa t).
O ppervlakte  : 69 m 2 .
VRIJ VAN GEBRUIK - ONMIDDEL­
LIJK  GENOT.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van  14 to t 16 uur.
Ingeste ld : 455.00 fr.
Voor nadere beschrijving en andere 
in lichtingen zich wenden te r  studie 
van voomoemde Notarissen.
(317)
r e  v e r k o p e n :
Occasiescheepsmotöf 
P.K. Nog Hieuw, 
Occasieschëepsiï»otor S lu ter 
P.K. in zeer góêOe staat.
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te  Oostende 
St. Petersburgstr. 47 (tel. 715.88)
TOEWIJZING 
Op DINSDAG 3 Jun i 1947, te  15 u., 
op h e t V redegerecht te  Oostende 
(Nieuw G erechtshof) C anadaplein.
2 W OONHUIZEN & BOUWGRONDEN
A. S tad  OOSTENDE-Oost, Am sterdam  
s tra a t, 24.
W elonderhouden WOONHUIS, m et 
2 verdiepingen en F ransch  dak <10 
bewoonde p laa tsen ), groot 57 m2. 
V erhuurd fr. 1050 per m aand  - 
Voorzien van gas, electriciteit, 
s tads- en regenw ater.
Ingesteld : 211.000 fr .
B. N ieuw poort-Baden (O ostduinker­
ke).
L o t I. —  BOUWGROND nevens lo t II ,
breed 7,50 m. tegen KONINKLIJKE 
BAAN, groot 449,62 m2.
Dadelijk v rij;
i u  — u i .  . i f i&e§tëld : lè.èoo fr . 
nJaLi h V ,ELISA m ét tu in ,
?,Ö9,m.) KO­
NINKLIJKE Ba AN, 78; groot 
448,88 m2. — Voorzien van regen­
en putw aterpom pen, gas en elec- 
oriciteit. — De eerste verdieping 
alleen is verhuurd, het overige m et 
tu in  dadelijk vrij.
Ingesteld : 100.000 f r .  
Loten I I I  en IV. — BOUWGROND, 
2 x 5 m. breed tegen een uitweg 
n a a r  de K oninklijke baan, tusschen 
de huizen «Willy» en N° 82a p a ­
lende langs ach te r loten I  en ï l .  _  
D adelijk vrij.
Ingesteld : 11.000 fr . en 6.000 f r .  
R echt van samenvoeging der 4 lo­
ten  bij den toeslag, sam en 1484,25 m2.
Bezichtiging der huizen : D insda­
gen en D onderdagen van 14 to t 17 u.
(307)
V,ergelljhende StaüóüeA aan Clanaaer pe% 3taaen CLpül 1946 ~1947
(verboden nadruk)




Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr.
IJle  haring  1946 ............... 243 1.500 __ > 243 1.5001947 .............. 2.144 8.460 — __ __ • __ _
1938 .............. 103.611 (4.63) 507.477 — . __ 120.883 621.900 __
G arnaa l
1939 .............. 74.537 (5) 372.125 — . .— 120.876 624.115
1946 .............. 41.659 1.624.857 4.939 202.589 35.192 1.454.430 31.062 1.130.902 112.852 4.412.7781947 .............. 98.034 2.110.584 6.535 146.435 56.274 1.412.272 47.000 823.944 207.843 4.493.2351938 .............. 2.134.740 7.663.827
1939 .............. 2.288.730 6.718.581
Visch 1946 ............... 2.792.606 22.023.089 51.815 355.659 831.872 7.073.319 187.002 1.692.547 3.863.295 31.144.6141947 .............. 3.296.744 29.798.847 42.691 510.682 508.419 7.368.973 112.349 1.184.842 3.960.203 38.863.344
Totaal 1946  
1947  
2.834.508 23.649.446 56.754 558.248 867.064 8.527.749 218.064 2.823.444 3.976.390 35.558.892
3.396.922 31.917.891 49.226 657.117 564.693 8.781.245 159.349 2.008.786 4.170.190 43.365.039
Studie van den N otaris 
P. PROOT 
W itte Leertouw erstr., Ibis te Brugge 
W oensdag 28 Mei 1947 te 3 ure stip t 
nam iddag te  Brugge, in he t Huis der 
Notarissen, S p an jaa rd s traa t 9 
TOEWIJZING VAN 
SCHOON HEERENHUIS 
m et koetspoort te  Brugge, R idderstr., 
n r 17, en 3 garagen m et rem ise-stal- 
lin g  B oom gaardstraat. Sam en groot 
855 m2 70.
Verdeeld in 3 koopen.
Dit heerenhuis is voorzien van gas, 
electriciteit, stadsw ater, regenw ater, 
s teenputw ater en centrale verw ar­
ming.
V erhuurd aan  den heer Dokter Ne- 
mery m its 24.000 fr. ’s ja a rs  be taa l­
baar per 3 m aanden zonder geschre­
ven pachtvoorw aarden.
Te bezichtigen den Dinsdag- en 
Donderdag nam iddag van 2 to t 4 ure 
alleenlijk m its bewijs van den N ota­
ris.
Ingeste ld:
Koop I. Herenhuis m et koetspoort, 
ho f en garage | 520.000 fr .
Koop II . Twee garagen m et koer
65.000 fr .
Koop I I I ,  Remise s ta llin g  m et koer
55.000 fr . 
Samen; 640.000 fr .
Voor aanplakrieven m et grond­
plan  zich wenden ter studie van voor­
noemden Notaris.
(301)
O psteller : S. BO LLINNE 
H. H artplein, 11 — Oostende 
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Mationcde $edetatie aan fiet Viâ^Ujâedûjf 
de ViôÂandel en de Viônijite’ifieid
VERG ADERING  VAN DEN 
BEHEERRAAD
De vergadering werd gehouden op 
V rijdag 16-5-1947, te  9.30 u. ten  zetel 
der N ationale Federatie, 11. W aterloo- 
laan  Brussel, onder voorzitterschap 
v an  ’dhr. L.P.H. Decrop, Voorzitter.
Tegenwoordig : HH. L.P.H. Decrop, 
H Van den Bemden, R. Bauwens, L. 
Verbanck, Pr. V andenberghe, R. H ale­
wijck, V. Corneillie, H. Willems, A. 
Van den Abeele en  A. Lam brechts
J. Pluym ers en P. Van Loo van  h e t 
Zeewezen; J. Van Thillo, algemeen 
secretairs; ten  ^consultatieven titel 
Mevr. Huysseune en dhr. H. Debra, 
garnaalhandelaars.
Afwezig : HH. C. Morel, O ndervoor­
z itte r (verontschuldigd) en H. K rijn  
en  A. Collette, leden van den B eheer- 
raad
Dhr. G. Morel h ad  volm acht gege­
ven aan  dhr. A. Van den Abeele.
Alvorens over te gaan to t de dagor­
de, verk laart dhr. Voorzitter dat, op 
verzoek van dhr. CORNEILLIE, Mev. 
HUYSSEUNE en dhr. DEBRA h e t be­
gin dezer vergadering bijwonen om de 
kwestie te kunnen  voorleggen van 
den in- en uitvoer van garnaal. Dhr. 
CORNEILLIE zou graag een vertegen­
woordiger van  den garnaalhandel zien 
opnem en in  de R aad van Beheer der 
Federatie. Deze aangelegenheid kan 
la te r  worden onderzocht.
D aarop w ordt h e t woord verleend 
aan  dhr. DEBRA, welke in  h e t kort 
verk laart : Een vergadering der gar- 
naalinvoerders heeft te Oostende 
p laa ts  gehad en een schrijven werd 
gerich t a an  dhr. V. CORNEILLIE m et 
h e t verzoek d it over te  m aken aan  
h e t algem een secre ta riaa t der N atio­
nale Federatie. Zulks sch ijn t w at la a t­
tijd ig  te zijn geschied. De gevestigde 
garnaalg roo thandelaars wensen de 
steu n  der N ationale Federatie  inzake 
verdediging van h u n  beroepsbelangen. 
Iedereen, to t de kleinsten  winkelier, 
welke th a n s  een aanvraag  voor in ­
voer ind ien t voor Hollandse garnaal 
k an  een vergunning bekomen. H et on­
evenwichtig en ondoordacht invoe­
ren  van g arnaal door de gelegenheids- 
invoerders is een fac to r van  besten­
dige w anorde op de m arkt. Is h e t n ie t 
mogelijk d a t de vergunningen zouden 
voorbehouden blijven aan  de speci­
fieke vooroorlogse garnaalinvoerders 
zoals d it trouw ens voor de vis h e t 
geval is ? De m ark t kan enkel gere­
geld worden als alleen de invoerders 
vergunningen ontvangen, welke 
steeds vóór de oorlog hebben inge­
voerd, w aardoor de invoer k an  gere­
geld worden op de aanvoer, zoals zulks 
vóór de oorlog h e t geval was.
Dhr. Voorzitter verk laart d a t de 
kwestie van de g arn aa lm ark t een c}ub 
bel aspect vertoont, nl. d a t van de 
uitvoer en d a t van den invoer. W at de 
uitvoer be tre ft : verleden week was 
dhr. DECROP te P arijs en heeft al­
d a a r  opnieuw g etrach t een contin­
gent garnaal voor België te verkrijgen 
doch de drie betrokken Franse depar­
tem enten  (Landbouw, R avitaillering 
en  K oopvaardij) weigerden formeel 
om dat zij garnaal als een luxe a r ti­
kel beschouwen en door de deviezen- 
schaarste  in de onm ogelijkheid 
verkeren dergelijke artikelen  in te 
voeren. Ind ien  h e t ons mogelijk is ge­
weest nogm aals een aanvullend con­
tin g en t v an  10 millioen fr. te  verkrij­
gen voor de uitvGer van verse vis, is 
d it om dat sommige andere Belgische 
contingenten  (zoals witloof) n ie t w er­
den uitgeput.
Dhr. Voorzitter belooft de kwestie 
v an  de export van g arnaal n a a r 
F ran k rijk  te blijven ter h a rte  nem en. 
De nodige voetstaDpen werden door 
de N ationale Federatie  in dit ver­
band  reeds gedaan voor w at betreft 
de vernieuw ing van h e t Frans-Bel- 
gisch handelsverdrag.
W at de invoer be tre ft : h ier kan  
w ellicht iets gedaan worden. Er dient 
ech ter n ie t u it h e t oog verloren da t 
de invoer van vis evenmin aan de 
specifieke invoerders w ordt voorbe­
houden.
De enige juiste oplossing is d a t a i­
le aangelegenheden van h e t visserij­
bedrijf onder één enkel D epartem ent 
in  casu h e t D epartem ent van Ver­
keerswezen, zouden ressorteeren. Al­
leen hierdoor kan  een coordinatie tu s ­
sen aanvoer. invoer en uitvoer geheel 
doeltreffend worden gem aakt. De hu i­
dige M inister van  Verkeerswezen lijk t 
wel een voorstander van deze form u­
le.
Dhr. VANDENBERGHE verk laart 
d a t hij in  de vorige vergadering de 
kwestie van de garnaalhandel reeds 
h eeft verdedigd in  ‘denzelfde zin als 
dhr. DEBRA. Wij mogen n ie t h e t ge­
v aar loDen d a t de Franse m ark t ons 
door de N ederlandse concurrentie 
w ordt afgenom en. De H ollanders zul­
len  de grote g arnaal voor de Franse 
m ark t u itz iften  en de kleine aan  dum ­
pingprijzen op onze m ark t brengen. 
Ind ien  wij geen uitvoer n a a r F ran k ­
rijk  bekomen mogen wij geen garnaal 
u it Holland invoeren. Ook dhr. VAN­
DENBERGHE w enst de g a rn aa lh an ­
del in  de B eheerraad der Federatie  te 
zien vertegenwoordigd. Verder is he t 
noodzakelijk te rug  t<~ komen to t he t 
stelsel, de invoervergunningen alleen 
te  leveren volgens de aankopen aan  
de kust. Aldus zal de onverw achte en 
geweldige schom m eling der nrijzen. 
zoals we vorige week kenden, kunnen 
verm eden en de dum ping te keer ge­
gaan. Van Hollandse zijde w ordt voor 
de voor export bestem de garnalen 5 
cen t per kgr. m eer gegeven. Met de in ­
voervergunningen zo te regelen, kan
van die zijde n ie t gesproken worden 
van  een beperking, m aar zal m en be­
g rijpen  d a t de prijzen  bij ons aan  
geen onverw achte schom m elingen on­
derhevig m ogen blijven.
Dhr. VAN LOO doet opm erken d a t 
h e t B estuur van h e t Zeewezen in  zijn 
contacten  m et Buitenlandse Zaken 
steeds aangedrongen heeft op de nood 
zakelijkheid van een con tingent g a r­
n aa l voor uitvoer n a a r  F rankrijk . Wij 
hebben de steun van  d it D eparte­
m ent, doch R avitaillering m eent da t 
er nog steeds onvoldoende g arnaal in 
h e t land is (vóór den oorlog gem id­
delde jaarlijksche aanvoer 3.000.000 
kgr. plus invoer 500.000 kgr, m in
800.000 kgr. uitvoer, th an s slechts
I.000.000 kg aanvoer plus 300.000 kgr. 
invoer). Wij hebben hierop g ean t­
woord d a t g arnaal geen essentieel 
voedsel is, doch de kwestie b lijf t voor­
behouden.
Dhr. Voorzitter concludeert :
1) de kwestie van de eventuele v er­
tegenwoordiging van de g a rn aa lh an ­
del m  de B eheerraad der N ationale 
Federatie zal worden onderzocht. De 
betrokkenen dienen h ier een concreet 
voorstel aan  de Nationale Federatie  te 
doen;
2) de N ationale Federatie  zal de 
voetstappen van  de g a rn aa lh an d e­
laa rs  s teunen  voor w at b e tre ft het 
verkrijgen van een regeling bij de 
invoer. Een grondig gemotiveerd voor­
stel der betrokkenen wordt verw acht 
n ad a t zij h e t in h u n  eigen m idden 
eens zijn  geworden over de m odali­
teiten;
3) de N ationale Federatie zal in 
ieder geval tra c h te n  een uitvoercontin  
gent te bekomen in  h e t nieuwe h a n ­
delsverdrag m et F rankrijk . Voorstel­
len in  dien zin w erden trouw ens reeds 
bij de officiele instan ties ingediend.
Dhr. VANDENBERGHE kan  zich 
n ie t akkoord verklaren m et deze be­
sluiten, welke hij veel te algem een 
acht. Hij w enst d a t onm iddelijk m o­
dalite iten  zouden worden vastgelegd 
en o.m. d a t de invoer van garn aa l zou 
geschieden naargelang  de aankopen 
aan  de Kust.
Hierop verlaten  Mevr HUYSSEUNE en 
dhr. DEBRA de vergadering en er 
w ordt overgegaan to t de dagorde :
DAGORDE
I. G O EDKEURING  VAN HET 
VERSLAG DER VERG ADERING  VAN 
11-4-1947
Dhr. VAN THILLO deelt mede d a t 
enkele opm erkingen binnenkw am en 
vanwege de HH. VAN DEN ABEELE 
en VANDENBERGHE. De betrokken 
leden ach ten  h e t overbodig d a t m ede­
deling van  deze opm erkingen zou 
worden gedaan. Zij zullen aan  h e t 
dossier van het betrokken proces-ver- 
baal worden gehecht.
H et verslag w ordt voor het overige 
goedgekeurd.
II.A A N D U ID IN G  VAN EEN VER TE­
GENW OORDIGER DER ZEEVISSE­
R IJ IN EEN DER CONTROLECOM­
MISSIES VAN DEN R IJKSD IEN ST
VOOR M AATSCHAPPELIJKE 
ZEKERH EID
Dhr. VAN THILLO deelt mede d a t 
k rach tens artikel IX  der besluitw et 
van 28-12-1944 de w erking van den 
R ijksdienst voor M aatschappelijke Ze­
kerheid gecontroleerd wordt door 
commissies gevormd door een gelijk 
aan ta l vertegenwoordigers van  de 
m eest representatieve organism en der 
werkgevers en der werknem ers. De 
commissies in  kwestie controleren in 
hun  sector de storting  der bijdragen 
en de verdeling. Zij mogen zelfs voor 
hun  categorie voorstellen to t w ijzi­
ging van de verdelingsform ule indie­
nen. De R ijksdienst voor M aatschap­
pelijke Zekerheid heeft zich kort ge­
leden to t de Nationale Federatie ge­
wend om een effectief en een p laa ts ­
vervangend lid aan  te duiden voor de 
hoogzeevisserij.
Dhr. PLUYMERS w ijst er op d a t de­
ze aangelegenheid reeds geruim en 
tijd  bij he t B estuur van h e t Zeewezen 
hangende is. Hij geeft lezing van een 
schrijven van  h e t Zeewezen aan  den 
R.M.Z., gedateerd 7-8-1946, en w aarin  
op basis van h e t aan ta l m anschappen 
in  de respectievelijke takken  der vis­
serij, volgend voorstel werd gedaan 
voor w at be treft de vertegenw oordi­
ging der werkgevers:
1) garnaalvisserij : drie effectieve 
leden en een p laatsvervangend lid;
2) k u s tv if^ rij  : een effectief lid en 
een p laatsvervangend lid ;
3) m iddenslagvisserij : drie effec­
tieve leden en een plaatsvervangend 
lid;
4) hoogzeevisserij : een effectief lid 
en een plaatsvervangend lid.
Dhr. VANDENBERGHE w ijst op h e t 
groot belang van deze aangelegenheid 
De verdeling door dhr. PLUYMERS 
gegeven is gebaseerd op de sam enstel­
ling der vloot van verleden jaar. Deze 
sam enstelling onderging sindsdien 
een gevoelige wijziging en de verde­
ling zou dus eveneens m oeten v/orden 
herzien.
Besloten wordt d a t eerst a a n  de 
R.M.Z. zal gevraagd worden hceveel 
vertegenwoordigers er m oeten zijn 
voor he t gehele visserijbedrijf om 
d aarn a  de verdeling te doen op basis 
van de huidige sam enstelling der 
vloot.
I I I .  F IN A N C IE R IN G  VAN DE W ER ­
K IN G  DER NATONALE FEDERATIE 
ONDERZOEK VAN DEN TOESTAND
Dhr. VAN THILLO deelt mede dat 
de laa tste  m aanden  de w erking der 
N ationale Federatie, p rak tisch  alleen 
gefinanceerd w ordt door de niji trh e id
en  de invoerhandel. 
u itgesteld  w orden to t n a  de vergade­
ring  welke volgende week. V rijdag, 
m oet p laa ts  g rijpen  voor de hoogzee- 
dera tie  door een m isverstand  n ie t 
aanwezig was, p rak tisch  geen resu l­
ta a t  h ee ft opgeleverd. Welke schikkin 
gen dienen th a n s  getro ffen  ? Dhr. R. 
BAUWENS a ch t h e t gew enst d a t ver­
dere behandeling v an  deze zaak zou 
bed rijf b e tre ft de laa ts te  con tac tnam e 
m et de afslagers op 18 April 1.1., w aar­
bij dhr. V oorzitter der N ationale Fe-
D hr. R. BAUWENS deelde m ede d a t 
w at de partic ipa tie  van  h e t visserij- 
visserij. Een akkoord a ld aa r zou de 
andere tak en  vergem akkelijken.
Dhr. VERBANCK verk laart nogm aals 
d a t de m iddenslagvisserij bereid is 
to t  de heffing  a a n  de bron over te 
gaan, doch d a t er m oeilijk iets kan  
bereik t w orden zolang Zeebrugge en 
Nieuwpoort n ie t volgen.
Dhr. VANDENBERGHE b lijft ook 
van  m ening d a t de heffing  a a n  de 
b ron  een goede form ule is en d it langs 
de afslagers m oet worden geregeld. 
Hoe is de toestand  ? Te Nieuwpoort 
gebeurt de afslag door h e t gem eente­
bestuur. De reders van Nieuwpoort 
zijn akkoord m et de heffing. De n ieu ­
we burgem eester is zeker de federatie  
genegen. H et zou voldoende zijn  d a t 
dhr. V oorzitter der N ationale F edera­
tie persoonlijk  con tac t nam  m et de 
burgem eester om de zaak gunstig  te 
zien opgelost. Te Zeebrugge, is de a f ­
slag in  h an d en  van enkele grote fir­
m a’s welke volkomen h e t belang der 
w erking van de federatie  begrijpen. 
H et w are gewenst een v e rg ad erin g 1 
m et deze firm a’s te beleggen, w aarop 
dhr. V oorzitter der N ationale F edera­
tie en dhr. R. BAUWENS de toestand  
zouden u iteenzetten . Dhr. VANDEN­
BERGHE is bereid deze vergadering 
bij te  wonen.
Dhr. DECROP v erk laa rt d a t zijn 
m aatschapp ij bereid is, m et of zonder 
onderling akkoord de heffing  te doen. 
Z ijn  m aatschapp ij h eeft trouw ens de 
inn ing  gedaan  in  April en  een eerste 
s to rting  aan  de F ederatie  overge- 
m aak t
Dhr.' R. BAUWENS geeft h e t ak ­
koord van zijn m aatschapp ij.
Op V rijdag a.s. zal de «Oostendsche 
Reederij» w aarsch ijn lijk  eveneens 
h a a r  goedkeuring geven, zodat w at de 
hoogzeevisserij de kwestie geregeld is.
W at den groothandel van  de K ust 
betreft, doet dhr. V oorzitter beroep o*~ 
dhr. WILLEMS, V oorzitter v an  de 
G roepering der V isuitvoerders van de 
K ust om zijn  leden te  overtuigen. De 
uitvoerhandel vooral h ee ft reeds a a n ­
zienlijke voordelen langs de N ationale 
F ederatie  verkregen. H et m oet dhr. 
WILLEMS dus mogelijk zijn de h a n ­
delaars van de noodzakelijkheid dezer 
heffing  te overtuigen.
Besloten w ordt :
1) Op V rijdag a.s. zal de kwestie in 
den schoot van  de hoogzeevisserij d ie­
n en  geregeld;
2) D enzelfden dag zal op in itia tie f 
van  dhr. BAUWENS een vergadering 
worden belegd voor de Oostendse a f- 
slagersfirm a’s;
3) N adien zal een vergadering w or­
den belegd m et de afslagers van  Zee­
brugge, w aarop zoo m ogelijk dhr. 
V oorzitter der N ationale F ederatie  
eveneens zal aanwezig zijn;
4) Dhr. V oorzitter der N ationale 
Federatie  zal persoonlijk een onder­
houd hebben m et dhr. B urgem eester 
van Nieuwpoort.
IV. EERSTE ONDERZOEK A LG E M E ­
NE P O L IT IE K  DER N ATIO N A LE  
FED ERATIE
Dhr. VAN THILLO deelt mede d a t 
h e t algem een sec re ta riaa t geen voor­
stellen in  d it verband h eeft on tvan ­
gen, behalve een schrijven van dhr. 
VAN DEN ABEELE, w aarin  deze m e­
dedeelt d a t z.i. h e t onderzoek zou moe 
ten  gaan  over :
1) de politiek der N ationale F edera­
tie op econom isch gebied, aanvoer, 
invoer, uitvoer, bewerking, g ro o th an ­
del, k leinhandel, en alles w at h ie rm e­
de in  verband s taa t;
2) de politiek der N ationale Fede­
ra tie  tegenover eenerzijds de officiele 
in stan tie s  (de nieuw e p a rita ire  o rga­
n isatie  van h e t bedrijfsleven, onlangs 
door de Regering aangekondigdl. a n ­
derzijds tegenover de aangesloten  
groeperingen en h u n  leden (voorlich­
ting, docum entatie, enz...)
Dhr. VAN DEN ABEELE verk laart 
zich bereid in  d it raam  een verslag op 
te  m aken voor de rokerijen  en inleg- 
gerijen.
M et instem m ing van dhr. Voorzit­
ter, h ee ft h e t algem een sec re ta riaa t 
voor de huidige vergadering alleen op 
de dagorde gesteld :
1) de politiek van  p ropaganda  en 
voorlichting  ;
2) de vaststelling  van een dagorde 
voor verdere besprekingen.
a) P o litie k  van Propaganda en 
vo o rlic h tin g
Dhr. VAN DEN ABEELE v erk laart 
d a t de beroepsm iddens onvoldoende 
ingelich t zijn over de w erking der Na­
tionale Federatie.
Zij denken daarom  d a t er h ier «ge- 
comploteerd» w ordt en d a t onze voet­
stappen  slechts ten  goede kom en aan  
de enkele f irm a’s welke in  de B eheer­
raad  vertegenw oordigd zijn. H et is 
aan  ons hun  verkeerde m ening in  de­
ze zaak rech t te  zetten  en hun  ver­
trouw en te w innen. Men m oet dus een 
m iddel zoeken om de b u itenstaander 
op doeltreffende wijze in  te  lichten  
over alles w at h ie r voor h e t algem een 
belang gepresteerd wordt.
Dhr. V oorzitter is van m ening dat 
de ideale oniossing lig t in h e t stich ten  
van  een vakblad door de N ationale F e­
deratie  uitgegeven. E r va lt ech te r n ie t 
a a n  te  denken dit werk te  doen m et 
h e t huidig sec re ta riaa t d a t reed^ 
overstelpt is en over geen uitvoerend
personeel beschikt. Eventueel zouden 
in  h e t een of ander vakblad der kust 
regelm atig  enkele kolommen kunnen 
w orden voorbehouden aan  de N atio­
nale Federatie , w aarin  de reders, vis­
h an d e laa rs  en  industrie len  alles zou­
den  kun n en  vernem en d a t voor hen 
in te re ssan t is.
Dhr. VAN THILLO is eveneens van 
deze m ening. Een dergelijke form ule 
is reeds p rak tisch  uitvoerbaar.
Dhr. HALEWIJCK, h ierin  gesteund 
door dhr. Voorzitter, tre k t er de aan ­
d ach t op d a t dergelijke publicaties 
m et grote om zichtigheid m oeten ge­
schieden, ten  einde bvb. n ie t de bui­
ten landse  concurrentie vóórtijdig in 
te  lich ten  over onze handelsbespre­
kingen bij in - en uitvoer. Er d ient dus 
een oordeelkundige discrim inatie te 
w orden gem aakt door h e t algem een 
secre tariaa t.
Algemene instem m ing.
Dhr. VANDENBERGHE w ijst op het 
officieel k a rak te r van  de m ededelin­
gen welke door de N ationale Federa- 
ite  zullen worden verstrekt. De m ede­
gedeelde teksten  dienen dus volkomen 
ongewijzigd te  blijven. Bovendien zou 
h e t w enselijk zijn de m ededelingen 
welke betrekking hebben op den h a n ­
del tw eetalig  te doen, zoo deze ook het 
W aals gedeelte van h e t land  aanbe­
langen.
Instem m ing.
Besloten w ordt d a t voortaan door 
h e t algem een secre ta riaa t regelm atig 
m ededelingen zullen worden verstrek t 
over de w erking der N ationale Fede­
ra tie  aan  «Het Nieuw Visserijblad», 
als zijnde h e t orgaan d a t voor derge­
lijke m ededelingen h e t best in aan ­
m erking komt. «Het Nieuw Visserij­
blad» m oet zich verbinden deze m e­
dedelingen ongewijzigd over te  n e ­
men.
V. COMPENSATIEFONDSEN 
REDERS EN VERZENDERS 
STAND DER BESPREKINGEN
Dhr. PLUYMERS geeft een beknop­
te  u iteenzetting  van den  stan d  van 
d it vraagstuk. H et B estuur van he t 
Zeewezen heeft zich in  con tac t ge­
steld  m e t oud-m inister VAUTHIER, 
voorzitter van  h e t nieuw Likw idatie- 
com ité en er werd bekomen d a t he t 
vervalterm ijn  van 15-5-1947, vastge­
steld voor h e t indiepen der aanvragen 
door de rechthebbenden, to t la te ren  
da tum  zou worden verschoven. Er is 
dus tijd  om k laarte  te  brengen. Het 
Beheer van h e t Zeewezen h eeft aan  
dhr. VAUTHIER twee n o ta ’s overge­
m aakt, de eerste over h e t fonds der 
reders, opgesteld door h e t B estuur 
van  h e t Zeewezen, en  de tweede over 
d a t der verzenders, opgesteld door de 
N ationale Federatie.
Aan dhr. VAUTHIER voorgesteld :
a) Fonds der Reders
D it fonds d ien t ten  goede te komen | 
rech tstreeks aan  de visserij, onder 
de vorm van hetzij een eigen home 
m et sociale instellingen, hetzij een 
speciaal s ta tu u t, hetzij een speciaal 
fonds voor visserij-technisch onder­
zoek. Een individuele restitu tie  is, om 
jurid ische zowel als p rak tische  rede­
nen, uitgesloten.
b) Fonds der Verzenders
Hier is de ' toestand  juridisch en 
p rak tisch  geheel anders en als fo r­
mule van likwidatie werd voorgesteld' 
enerzijds onmfddelijke u itbetaling 
der voorziene fo rfa ita ire  vergoeding 
van  50.000 Fr. aan  de grossiers-ver- 
zenders welke door de m arktregeling 
der ex- N.L.V.C. w erden uitgesloten, 
en anderzijds, te rugsto rting  van h e t ’ 
saldo aa n  de firm a’s welke h e t fonds 
.hebben gespijsd in verhouding to t 
h u n  bijdrage.
Dhr. VANDENBERGHE ach t de po­
litiek van  h e t Zeewezen in  deze a a n ­
gelegenheid volkomen gewettigd, doch 
w enst dhr. PLUYMERS er a tte n t op 
te m aken  d a t reeds een veertiental 
reders een individuele actie hebben 
op touw  gezet m et h e t oog op een res 
titu tie .
Dhr. Voorzitter bedank t h e t B estuur 
van h e t Zeewezen nam ens de B eheer­
raad  voor de ondernom en voetstappen 
en  d ru k t de wens u it d a t h e t alge­
m een secre ta riaa t verder op de hoog­
te zou w orden gehouden van de be­
kom en resu ltaten .
V I. C R ITE R IA  VAN NIEUW BO UW
Dhr. VAN THILLO geeft lezing van 
een schrijven van dhr. R. BAUWENS 
aan  h e t algem een secre tariaa t, w aar­
in  deze uiting  geeft a an  z ijn  bezorgd­
heid  over de huidige politiek inzake 
nieuwbouw. Er bestaan  crite ria  door 
de N ationale Federatie  goedgekeurd, 
doch er d ien t vastgesteld d a t hiervan 
w ordt afgeweken. O utsiders on tvan ­
gen vergunningen terw ijl voor be- 
roepsreders m oeilijkheden worden ge­
m aakt.
Dhr. VANDENBERGHE spreekt in 
denzelfden zin en m eent d a t he t 
vooral de kleine beroepsrëders zijn. 
welke vanwege h e t B estuur van het 
Zeewezen adm inistratieve m oeilijkhe­
den ondervinden, terw ijl gelegenheids 
reders kleine en zelfs grote schepen 
to t 400 ton  mogen la ten  bouwen. Er 
zijn  reeds verschillende nieuwe tre i­
lers en er zijn  nog een dertig ta l ge­
te isterde kustvissers-reders die gaan 
bouwen. W aar m oet d it heen ?
N aar een herhaling  van  de ram p 
van  1932 ? V ergunningen zouden ab­
soluut m oeten geweigerd worden aan  
outsiders.
Dhr. VAN DEN ABEELE onderlijn t 
d a t denzelfden toestand  zich voordoçt 
in  den handel en de industrie. Ook 
h ie r worden p rak tisch  geen criteria  
gevolgd en is sanering van h e t beroep 
n o ch tan s gewenst.
Besloten w ordt d a t de N ationale Fe­
deratie  in  een grondig gemotiveerde 
en  op concrete gevallen gebaseerde 
n o ta  bij de heer M inister van Ver­
keerswezen zal p ro testeren  teyen de
huidige politiek inzake nieuwbouw. 
Deze n o ta  zal eerst te r goedkeuring 
m oeten worden voor gelegd aan  de 
vertegenwoordigers der drie takken 
van  de visserij. De concrete gevallen, 
w aarover geklaagd wordt, zullen door 
de vertegenwoordigers der drie ta k ­
ken aan  h e t algm een secretariaat 
worden medegedeeld, welke ze voor a l­
le verzekering aan  h e t B estuur van  
h e t Zeewezen zal onderwerpen, te n  
einde de ju iste  positie van  elk geval 
te kennen  alvorens h e t als argum ent 
bij den M inister te  gebruiken.
V II. FISCALE VEREENVOUDGING 
IN DE V ISH AN D EL DOOR T A X A T IE
AAN DE BRON
Nam ens h e t Verbond der Visgroot- 
handelaars-verzenders v an  de Kust 
deelt dhr. V. CORNEILLIE mede da t 
de groothandel w enst door de N atio­
nale Federatie voetstappen te zien 
aanw enden bij h e t M inisterie van 
F inanciën  om te bekom en d a t de 
th a n s  bestaande overdrachttaksen 
van  2.25% op de aankoop in  de vis­
m ijn  en  'v an  4.50% op de volgende 
verhandelingen zouden vervangen 
worden door een unieke forfaita ire  
taks aan  de bron.
Dhr. V oorzitter w enst de opinie in 
te w innen van de vertegenwoordigers 
der andere takken  over d it zeer be­
langrijk  voorstel.
Dhr. LAMBRECHTS is voorstander 
van een forfa ita ire  taks.
Dhr. VAN DEN BEMDEN w ijst op 
h e t fiscale principe w aarbij de S ch a t­
k ist bij een wijziging van  aanslag ­
voet of van m odaliteiten van heffing 
geen schade m ag ondervinden. Hij 
m eent ech ter d a t in  d it geval, de fis­
cus wel voor h e t voorstel te  vinden 
zal zijn, gezien m et h e t huidig reg i­
me enorm  veel verloren g aa t door ont 
duiking. Dh. VAN DEN BEMDEN gaat 
akkoord m et h e t voorstel v an  dhr. 
CORNEILLIE.
De HH. R. BAUWENS en  L. VER­
BANCK m enen d a t de fo rfa ita ire  taks 
ook een gunstige form ule zal zijn 
voor de visserij.
Dhr. VAN DEN ABEELE stip t a a n  
d a t de kwestie van  de fiscaliteit der 
rokerijen  door dp recente wijziging 
slechts gebrekkig werd opgelost. In  
feite w erden de m oeilijkheden alleen 
verp laatst. De beste form ule is die 
van  een fo rfa ita ire  tax a tie  aan  de 
bron, w aarm ede de visserij dus th an s 
b lijk t akkoord te gaan. Er dienen ech­
te r speciale schikkingen getroffen  om 
de export n ie t te  schaden.
Dhr. HALEWIJCK deelt mede dat 
zijn groepering een rondschrijven 
ontving van  de F ederatie  der K am ers 
van  K oophandel in  verband m et de 
forfa ita ire  taxatie , en d a t hij daarop 
h e t bezoek ontving van  een am bte­
n a a r  van  Financiën. Dh. HALEWIJCK 
heeft, w at de schaald ieren  b etreft, 
zijn  principieel akkoord gegeven en 
dan  voor de vis verwezen n a a r  dhr. 
Voorzitter der N ationale Federatie.
Dhr. V oorzitter deelt mede d a t h ij 
inderdaad  h e t bezoek ontving van de­
ze am btenaar, welke erm ede akkoord 
ging d a t de N ationale F ederatie  een 
gem otiveerd voorstel zou indienen.
Besloten wordt :
1) de forfa ita ire  tax a tie  a a n  de 
bron w ordt in principe goedgekeurd;
2) h e t algem een secre ta riaa t zal 
onverwijld de studie van deze aange­
legenheid op zich nem en  op basis 
van  h e t fiscale regime van  den  vlees- 
handel en een no ta  d ienaangaande 
overm aken aan  de B eheerraad.
V II I .  REG IM E VAN DEN INVOER 
VAN H AR IN G  EN SPROT
a) S chikkingen ge tro ffen  door de 
V eren ig ing van Invoerders in  overleg 
m et de groepering der V isn ijverheden
Dhr. VAN THILLO deelt mede da t 
een akkoord werd getroffen  tussen 
beide voornpemde verenigingen in  
verband m et de centralisering van 
alle aanvragen  to t invoer van  h a rin g  
en sprot u it om h e t even welk land.
Behoudens dhr. VANDENBERGHE 
welk, zoals reeds vroeger uiteengezet, 
voorstander b lijft van een cen tralise­
ring  der aanvragen, hetzij op h e t Zee 
wezen, hetzij op de N ationale Fede­
ratie , heeft de B eheerraad geen be­
zwaar tegen de toepassing van  deze 
formule.
Dhr. VAN DEN BEMDEN h erin n ert 
er in  d it verband aan, d a t de Groe­
pering der V isnijverheden in deze 
zaak alleen executief is en zich te  rich  
ten  heeft n a a r  de directieven van de 
overheidsinstanties en van  de N atio­
nale Federatie.
b) Invoer van S prot
Dhr. VAN THILLO stip t verder aan  
d a t in  akkoord tussen de Vereniging 
der Invoerders en  de G roepering der 
V isnijverheden de door deze laa tste  
groepering te cen traliseren  aan v ra ­
gen voor de invoer van  spro t slechts 
vanaf 15 November zullen worden 
vrijgegeven.
IX . H AN D ELSBETR EKKIN G EN  M ET 
BU ITEN LAN D
D it p u n t van de dagorde w ordt to t 
een la tere  vergadering uitgesteld.
X. V AR IA
De op de dagorde ingeschreven va­
ria  worden eveneens uïtgesteld.
Dhr. V oorzitter w enst ech ter vol­
gende zaak op te  w erpen: de nijver- 
heidsgronden te  Oostende kunnen  
n ie t worden aangekocht, zooals bvb. 
te  Zeebrugge geschied is, en blijven 
eigendom der gemeente. D it schept 
een toestand  van onzekerheid voor 
de private bedrijven. Het w are w en­
selijk d a t h e t algem een secre tariaa t 
deze kwestie bestudeerde, m et h e t oog 
op de nodige voetstappen.
Dhr. R. BAUWENS w enst een gelijk 
aardig onderzoek betreffende h e t ge­
bruik van  isotherm ische wagons voor 
h e t vervoer van vis.
De zitting  wordt geheven te 13 uur..
De verslaggever VAN THILLO.
BUITEN LA N D
Firma Jan Spaanderman
I j M U i D E N  9  H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kw alite it Noordxeevisch
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦ ♦  
♦  ♦  
♦  ♦
Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt. (9)
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 24-5-1947
DE HANDEL IN OESTERS 
EN KREEFTJES
De handel in oesters is d it seizoen 
erg ta a i van  leven. W ant n ie ttegen­
staande we reeds zo ver in Mei zijn 
en ’t weer steeds w arm  is en iedereen 
voorspelde d a t h e t seizoen zou afge­
lopen zijn, gingen er ook nog de afge­
lopen week oesters weg. België vroeg 
nog wat, ’t  m eerendeel voor de k u st­
streek bestemd en ook Engeland be­
trok nog een weinig doch kleiner soort 
dan gewoonlijk. Was d it om dat de gro 
te soorten n ie t m eer voorradig zijn ? 
Men zegt nu  weer d a t de laa ts te  zen­
dingen weg zijn. We w achten  af. De 
totale verzending bedroeg over de 
maand April n a a r  N ederland 69.451, 
naar België 290.000, n a a r  Engeland 
120.000, en n a a r  andere landen  sam en 
12.200 stuks. In  to taa l 500.251 stuks, 
’t Vorig ja a r  beliep de uitvoer in  de­
zelfde m aand ongeveer h e t dubbel en 
wel in  to taa l 985.562 stuks. Als m en in 
aanm erking neem t d a t Engeland ver­
leden ja a r  361.250 stuks afnam  in 
April is h e t toch nog duidelijk ge­
noeg d a t ook Belgie en Nederland 
neel m inder nam en d an  verleden ja a r  
België nam  verleden ja a r  403.185 en 
.Nederland 190.207 stuks. Dit zoo gro­
te verschil zou zijn reden vinden in 
de lange vorst w aardoor de oesters 
derm ate verzaakt zouden zijn  d a t er 
zo veel m inder door zou zijn gevraagd 
Maar we m enen d a t nog m eerdere oor­
zaken m oeten worden overdacht en 
wel die v an  financielen aard. Kon 
men in  België zo wel als Nederland 
alles kw ijt w at m aar eetbaar was nu 
is er reeds zoveel meer te koop d a t ook 
nodig is en w aarvoor geld vereist is 
d a t men zich nu  m eer gaat bepalen 
tot he t beslist nodige. En daar vallen 
oesters bepaald n ie t bij. ’t  Zelfde ver­
schijnsel is in  de k reeftenhandel op 
te m erken n a a r een k reefténpark- 
eigenaar ons onlangs meedeelde. In  
dit verband trok  een berichtje in een 
onzer streekbladen onze aandacht. De 
exporteurs van oesters zuüen straks 
vergaderen om te trach ten  de oester- 
prijzen voor ’t  aanstaande seizoen te 
verhogen. Door de vorst zouden zoveel 
oesters verloren zijn gegaan d a t ver­
koop van h e t geen overschoot aan  de 
th an s geldende prijzen n ie t m eer lo­
nend zoü zijn. We willen d it n ie t be­
twisten, hoewel een oesterkweker zo­
wel als ieder ander handelsm an wel 
eens iets beweert d a t n iet voor h o n ­
derd ten  honderd w aarheid is.' We 
achten ‘ ech ter de kansen on-(werke­
lijke) prijsverhoging te bekomen n ie t 
erg gunstig. Men k an  vanzelf de p rij­
zen zo hoog zetten  als men wil m aar 
om to t zaken te komen m oet er naast 
de aanbieder ook nog een afnem er 
zijn. M et andere woorden zouden de 
consum enten bereid zijn de toch al zo 
dure lekkernij nog duurder te b e ta ­
len ? Dit w at de handel in oesters be­
treft. W at de visserij en de bewerking 
der gronden aan g aa t moet melding 
gem aakt van ’t  verschijnsel d a t bui­
tengewoon veel kleine zeesterren wor­
den aangetroffen  op de gronden ge­
legen op de Bergse Bank. D it zijn 
juist die banken w aar nog de meeste 
jonge oesters die op de uitgezaaide 
mosselschelpen vielen de vorst heb­
ben overleeft. Men is nu, en zeer te ­
recht, beducht da t de sterren  de klei­
ne oesters zullen verslinden en is dus 
aan de bestrijd ing van  de kwaal be­
gonnen. Men vist nu alles op, verw ij­
dert de sterren  en zaait ’t  opgeviste 
weer terug op de bank. Veel werk 
brengt d it vanzelf mee w at nog niet 
zo heel erg is als de kleine oesters 
maar behouden blijven. Succes oester- 
vissers !
MOSSELEN
Voor de mossel verzen ding zouden 
volgens een ander streekblad de voor­
uitzichten gunstig zijn ! In  he t zelf­
de bericht wordt megedeeld d a t in 
’t seizoen 1946-47 d a t op 26 ADril werd 
gesloten door de kwekers 350.000 ton 
(van 100 kg.) mosselen werden aan ­
gevoerd. H iervan gingen n a a r België 
200.000 ton, n a a r  F rank rijk  (d a t veel 
later begon) 90.000 ton. De mosselin- 
leggerijen narçien 40.000 ton, de Hol­
landse handelaars 15.000 ton en a n ­
dere landen (hoofdzakelijk Engeland^ 
5000 ton voor hun  rekening. Dit kon 
alles worden uitgevoerd ondanks de 
winter die lange weken de ver­
zending lam  legde. W at de vooruit­
zichten aanbelang t (voor ’t  niéuwe 
seizoen) m enen we gerust te kunnen 
zijn. We hebben n a a r te verw achten 
is een beter a lth an s een grotere mos­
sel te r beschikking. Als nu  ook nog 
wat meer aan d ach t aan  de verzorging 
wordt besteed bij ’fc visssen en h e t 
verwerken dan  zouden we n iet weten 
waarom België weer n ie t m instens 
evenveel zou afnem en dan nu  in ’t
ach ter ons liggende seizoen m et z ijn  
vele m oeilijkheden F ran k rijk  d a t ver­
leden ja a r  vrij la a t we m enen  eind Oc 
tober) pas begon zal nu  wel vroeger 
vragen en  ook zal to t een verhoging 
van  de export wel ’t  fe it b ijd ragen  
d a t de handel n u  in tegenstelling  
m et verleden ja a r  vrij is. D at de h a n ­
del n a a r Holland w at zal zakken om ­
d a t de voedselvoorziening toch g aan ­
deweg verbetert kan  op h e t geheel 
n ie t van groten invloed zijn. U it de 
W addenzee werd verleden ja a r  300.000 
ton  mosselzaad n a a r  Zeeland overge­
bracht. D aarbij gevoegd datgene w at 
nog in  Zeeland werd gevist en men 
begrijp t d a t er reden is om aan  te 
nem en d a t we weer op ’n  norm ale voor 
oorlogse productie kunnen  rekenen. 
D insdag 27 dezer vertrek t de Zeeuwse 
vloot a lth an s ’t  grootste gedeelte n a a r  
de W addenzee die op 28 Mei voor de 
zaadvisserij w ordt opengesteld, ’t  Zal 
een w are u itto ch t zijn w an t m et alle 
moeite en  zorg is de vissersvloot h ie r 
en  op de andere p laa tsen  in  Zeeland 
nu  weer vrijwel op peil w at h e t aan ta l 
betreft. En w at de grootte b e tre ft 
trok een berich t u it Bruinisse de a a n ­
dacht. D aarin  werd meegedeeld d a t 
een visser zich een m otorvisserschip 
heeft aangeschaft m et een m otor van 
n ie t m inder dan  80 P.K. D it w at h e t 
m achine-verm ogen betreft, ’t L aad ­
verm ogen is als ik me n ie t vergis on­
geveer 400 ton (100 kg.) ’t  Schjp werd 
gekocht te W ieringen en diende vroe­
ger ook vaak als mosselvisserschip en 
b rach t verscheidene v rach ten  zaad 
n a a r Zeeland. D it is nu slechts een ge 
val u it de vele. Alle schepen die de 
verloren gegane vervangen zijn  veel 
groter, ’t  Is dan ook geen w onder d a t 
verw acht mag worden d a t enorm  veel 
zaad van de W addenzee zal worden 
aangevoerd van  28 Mei to t 15 Ju li 
m its goed bezette banken worden ge­
vonden. De te verw achten verande­
ring in  de regeling voor de handel 
houdt nog steeds veler gem oederen 
bezig. Scheen eerst de kans groot een 
regeling geheel gebaseerd op vooroor­
logse gegevens nu  is men d aa r n iet 
zo zeker van. Er sch ijn t nu  aan  ge­
dach t te  worden een soort regeling te 
ontw erpen die ook van  belang zou 
zijn voor diegenen die bij een p lan  op 
vooroorlogse basis zouden uitvallen. 
D it vanzelf n ie t n a a r  den zin van de 
vooroorlogse handelaars. Nu de Bel­
gen hun  30% van de to taa l-u itvoer 
toegewezen krijgen (w aar ze steeds 
rech t op hadden) rest voor Hollandse 
exporteurs nog 70%. Wil m en nu  de 
«oorlogshandeiaars» er tussen houden 
dan  m oeten die ook een deel krijgen 
van die 70% dus van de porties van 
de voroorlogse handelaars. En d a t be­
gint nu  te wringen. Wij hebben altijd  
beweerd en beweren nog d a t alle m os­
selen (70% van h e t to taa l) te r  ver­
handeling behoren te worden toege­
wezen aan  de vooroorlogsen. ’t  Kom t 
nu  duidelijk aan  he t lich t d a t bij een 
andere regeling de eene m oeilijkheid 
of onbilligheid de andere volgt. Niet 
alleen op Yerseke roert m en zich doch 
ook Bruinisse la a t zich ho ren  en t  zou 
; ons n ie t verwonderen als s traks ook 
1 de handelaars van Fholen en van 
Philippine blijken van ongenoegen 
zouden geven, ’t  Geen te rech t zou zijn 
We weten vanzelf nog n ie t precies 
welk deel van hun  vroegere toewijzing 
m en den oorlogshandeiaars wil la ten  
Doch n a a r  we zo al vernam en is de 
mening n ie t gewaagd h e t aan  die ca­
tegorie toe te kennen  deel in  to taa l 
op ongeveer 15.000 ton  te schatten . 
Bedenkt men nu  d a t verleden jaa r
200.000 ton n a a r België gingen dan 
zou na  aftrek  van 30% voor de Belgen
140.000 ton  voor de H ollanders b lij­
ven. ’t  Is dus geen kunst u it te  reke­
nen d a t d an  iedere vooroorlogse 10% 
moet la ten  vallen voor de zogenaam de 
slachtoffers die ech ter in  feite n ie t 
anders zijn d an  m ensen die 
zes ja a r  flink hebben geprofiteerd 
van een to taa l verkeerde regeling. 
We w achten  af hoe 't  u itvalt. De kreef 
tenvangst was deze week slechts on­
geveer de helft van die van de vorige. 
Zouden de toen reeds gemelde zeekat­
ten  werkelijk de kreeften  verdrijven? 
’t  Heeft er allen schijn  van. De prijs 
was fl. 15 per kgr. In d ertijd  beloofden 
we eens iets te schrijven over ’t  vis­
sen van de kreeften. Onze gewone 
ru im te is echter reeds zover gevuld 
d a t ’t  nu n iet kan. We kunnen  ook ons 
reisverhaaltje  n ie t vervolgen, ’t  Moet 
dus alles nog even w achten. En beslui 
ten  we dan  nu d it briefje m et de me­
dedeling dat we deze week een p rach t 
reisje m aakten  n a a r een van de mooi­
ste streken van België. We zagen Ar- 
lon, Luxem burg (stad) en we zagen 
ook Bastogne. N aast een b ijna  onver­
getelijke schone n a tu u r uitgestald op 
heuvels en dalen zagen we ook de ver­
nielingen aangebrach t door schen . 
nende m ensenhand en w erden we m et 
ons groepje gefotografeerd oo h e t 
w rak van  w at eens was een A m eri­
kaanse tank ...
DENEMARKEN
U IT  OP H A A I EN VANGST
Drie Deense boten zijn  in  de w ate ­
re n  v an  de H ebriden h aa ien  aan  h e t 
vangen. Deze vis h ee ft in  D enem ar­
ken een goede on tvangst gehad. Een 
der schippers verk laarde zelf d a t hij 
in  h e t begin heel w antrouw ig ge­
w eest was, m aa r sedert hij die zelf 
geproefd had, h ij h aa i even lekker 
vond als ta rbo t.
D enem arken voert er ook al ,uit 
n a a r  Italie.
SCHOTLAND
NAAR GROTER Z U IV E R H E ID
Een rivaliteit, hoe klein  ze ook is, 
h ee ft a ltijd  tussen  verschillende h a ­
vens bestaan. Vóór den  oorlog was de 
vis van Grim sby en  Hull van  betere 
kw alite it d an  die van  Aberdeen. Deze 
la a ts te  haven  h eeft on langs een ver­
gadering bijeen geroepen om te be­
spreken welke m aatrege len  zouden 
ku nnen  getroffen  worden om grotere 
zuiverheid te  bekom en en zodoende 
de kw alite it van  de vis te  verhogen. 
Er werd besloten alle hoogm oed op 
zak te  steken en bij de Engelsen om 
les te  gaan.
Dit is enkel een verstandige beslis­
sing d aa r ze de visserij zal ten  goe­
de komen.
VEREENIGDE STATEN
OP BEZOEK IN EEN 
STUDIECENTRUM
H et «N atural H istory Museum» een 
der belangrijkste s tud iecen tra  der 
visserij voor de ganse wereld kreeg on 
langs h e t bezoek v an  bu iten landsche 
w etenschapsm annen  nl. van  R usland, 
Holland, Nieuw Caledonie en Cuba.
De N ederlandse geleerde was Dr. 
J.D. H ardenberg v an  Leiden, gewezen 
D irecteur van  h e t N ederlands L a­
boratorium  voor Zeeonderzoek te  B a­
tavia, w enste zich vertrouw d te m a ­
ken m et de biologische vooruitgang 
op visserijgebied gem aak t gedurende 
de drie ja a r  die h ij als krijgsgevan­
gene der Japanezen  doorbracht.
DE G AR N AALVISSER IJ
Deze visserij is de b ijzonderste van  
de Golf van  Mexico. N aast de nieuwe 
m oderne traw lers w orden nog de 
ouderwetse kleine sloepjes gevonden, 
doch in kleinere hoeveelheid. Vroeger 
w erden lage, trag e  bargen gebruikt. 
De m otortraw lers z ijn  ze ech ter lan g ­
zaam  m aar zeker aan  h e t verdringen.
De garnaalvisserij h ee ft er ech ter 
een  zo belangrijke uitbreid ing geno­
men, d a t voor overbevissing gevreesd 
wordt.
LABO R ATO R IU M  A C T IV IT E IT
V erschillende lab o ran ten  van  h e t 
laboratorium  voor visserij onderzoek 
van Seattle  hebben n a a r  zalm afval 
der zalm inm akerijen  u it S askatche­
w an (C anada) gevraagd. Deze zullen 
onderzocht w orden om te zien of ze 
geen voedende bestanddelen  m eer be­
vatten . Ind ien  de re su lta ten  positièf 
zijn. zal verder onderzocht worden in 
welke producten  ze zouden kunnen  




De controle op uitgevoerde vis werd 
opgeheven voor h e t grootste deel ver­
se, vervrozen of ingelegde vis. Enkel 
gedroogde of gezouten kabeljauw , 
schelvis en heek m et lever erin; verse 
of vervrozen heilbot; vismeel en zalm  
in dozen zijn nog aan  uitvoerregle- 
m en ten  onderworpen.
VERKOOP VAN LEGER «SALDO»
Niets h eeft in de laa ts te  tijden  aan  
C anada zoveel hoofdbreken gevraagd 
als de verkoop van die legersaldo’s. 
Het g aa t om drie gezonken schepen, 
die een gevaar voor de zeevaart u it­
m aken. De rom pen m oeten dus weg­
genom en worden, n a a r  diepere w ate­
ren  gebrach t of vlot gem aak t worden.
De corporatie verkoopt «waar he t 
is - zoals h e t is» en la a t de eventuele 
koper overwegen welke w inst h ij u it 
h e t w rak kan ha len  n a  vlotbrengen 
enz... De verkoop van deze door h e t 
leger nagela ten  goederen bezorgt de 
verkopers een voortdurende hoofdpijn  
w an t de kosten van h e t vlotbrengen 
zijn 9 m aal o d  tien  groter dan  de 
prijs, die u it h e t w rak kan  gehaald  
worden. Talrijke andere voorbeelden 
kunnen  aangehaald  worden. Zo s ta a t 
op een eiland van  de B ritish  Colum ­
bia kust een groote legercam ion. Door 
de ro tsachtige kust is landen  m et een 
vaartu ig  p rak tisch  onm ogelijk en ze­
ker n ie t m et een vaartu ig  d a t groot 
genoeg zou zijn  om zo een cam ion 
aan  boord te nem en. D aarbij m oet 
nog gevoegd w orden d a t indien d it 
toch zou ondernom en worden, m ensen 
levens gewaagd worden. Op ’t  eiland 
zelf is de cam ion van  geen nut.
N iettegenstaande een groot aa n ta l 
tegenvallers heeft de W ar Assets Cor­
pora tion  toch al 340 m illioen dollar 
van  dergelijke ach tergelaten  stukken 
verwezenlijkt.
EEN REUZENZEESCHILDPAD
In  de w ateren  van B rits Columbia 
werd een zeeschildpad van  reuzenaf- 
m etingen w aargenom en. Ze m oet van 
M idden Amerika N oordw aarts ge­
zwommen zijn. Nooit ech ter w erden 
ze vo ver van h u n  gewone verb lijf­
p laa ts  aangetroffen . Ze zag er u it als 
een drijvende ton.
SPECIALE W EERBERICHTEN
Speciale w eerberichten zullen regel­
m atig uitgezonden worden. Ze zullen 
vijf dagen ver strekken en  de vissers 
toelaten  nu ttige  berekeningen te  m a­
ken en nutteloze of geldrovende u it­
vaa rten  u it te  stellen.
SPANJE
EEN GOEDE VANGST DOOR EEN 
SPAANSE VISSER 
K o ffe r m et Goudstaven opgehaald
Een visser h eeft in  de nabijheid  van 
S an  Sebastian  een m erkw aardige 
vangst gedaan. Na moeizame in span ­
ningen, werd door de n e tten  een oude 
koffer bovengebracht, die to t grote 
verbazing van  de visser, dikke goud­
staven bevatten.
Volgens een eerste sch a ttin g  zou de 
volledige w aarde er van 80 m illioen 
pese ta’s bedragen.
NEDERLAND
W A LVISVA A R D ER  «BALAENA»  
GESTRAND IN  DE M O N D IN G  
V A N  DE THEEMS
De w alvisvaarder «Balaena», m eten­
de 15.000 ton, is op enkele m ijlen van 
de m onding van de Theem s op een 
zandbank gestrand.
De «Balaena» h ad  op 28 April K aap 
stad  verlaten, n a  zes m aanden  in  de 
zuidelijke IJszee te  hebben doorge­
bracht.
De boot vervoerde 185.000 vaten 
eetbare olie te r  w aarde van  twee m il­
lioen pond sterling. Zij was Zondag 
te S outham pton aangekomen. De red 
dingsboten zi.'n in  gereedheid ge­
bracht, hoewel de «Balaena» n iet om 
hu lp  verzocht heeft. H et weer is gun­
stig en m en hoopt h e t schip bij hoog­
tij weer vlot te  brengen.
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B E L C I E
ffiadic&Uefle£egxammen
wax MedeiCandóe SxAepen ten. zee
In  de oorlog w erden 18 van de 20 
zenders te Scheveningenradio ver­
woest. Vele onderdelen, vooral m eet­
instrum enten , w aren verdwenen. Geen 
m ast stond meer overeind, schrijft 
P.T.T.-nieuws.
Thans, slechts twee ja a r  n a  de be- 
vrijding, is Scheveningenradio een 
van de d ruk tste  stations te r  wereld en 
beschikt h e t o.a. over 8 aparte  korte- 
golfzenders voor scheepsverkeer en 
een langegolfzender voor m iddelgrote 
afstanden.
N aar schepen op zee, w aar zij zich 
ook bevinden en ongeacht de n a tio n a ­
liteit, kunnen  via dit station, radiote- 
legram m en worden verzonden.
Ook kunnen, n a a r  alle Nederlandse 
schepen op zee, die voorzien zijn  van 
een rad io-inrich ting  en ook n a a r  Ned. 
Indische en Ned.-W est-Indische sche­
pen, voor zover deze schepen zich in 
de w erkingsfeer van h e t kuststation  
Scheveningenradio bevinden, radio- 
brieftelegram m en worden gezonden.
Ik  heb onlangs in Hilversum ge­
hoord d a t boodschappen door Sche- 
veningen Radio kunnen doorgegeven 
worden aan  alle schepen m et on t- 
vangsttoestel aan  boord en d it w aar 
ze zich ook mogen bevinden.
GOEDKOPER DAN RADIOTELE- 
GRAMMEN
Deze telegram m en, w aarvan  de over 
brenging op h e t lan d tra jec t kosteloos 
per post geschiedt, kunnen op alle Ne­
derlandse te legraafkan to ren  worden 
aangeboden.
Zij zijn goedkoper dan  een gewoon
radiotelegram  en zullen ten  hoogste 
één etm aal langer onderweg zijn.
Het telegraafkantoor, w aar h e t ra- 
diobrieftelegram  w ordt aangeboden, 
sluit d it in  een omslag en zorgt er 
voor, d a t deze per eerstvolgende ge­
legenheid (dus als een gewone brief) 
w ordt doorgezonden. H ier begint dan  
de behandeling als telegram  .De gewo­
ne radiotelegram m en worden per tele 
graaf n a a r  he t Nederlandse k u ststa ­
tion  doorgezonden.
De radiobrieftelegram m en moeten 
boven he t adres de aanw ijzing -SLT- 
dragen.
Ook telegram m en m et antwoord be­
taa ld  = R .P=  zijn toegelaten, terw ijl 
door de aanw ijzing —PR— de verzen­
ding per post aangetekend geschiedt.
De inhoud m oet voor ieder verstaan  
b aar zijn en m ag slechts in één taa l 
zijn gesteld.
TAR IEF
Het m inim um  ta rie f voor deze tele­
gram m en bedraagt f. 3.15 voor 20 
woorden of m inder; voor elk woord 
m eer is f. 0,16 verschuldigd.
In  h e t verkeer m et Nederlandse 
oorlogsschepen zijn deze bedragen 
resp. f. 1,90 en f. 0.095. 
R adiobrieftelegram m en kunnen even­
eens worden verzonden in de rich ting  
schip-wal. Deze telegram m en, die een 
volledig adres m oeten dragen en voor 
N ederland m oeten zijn bestemd, wor­
den door he t kuststa tion  Schevenin­
genradio per post aan  de geadresseer­
de toegezonden.
Ook gelukwensen kunnen  per SLT- 
teleram  worden verzonden.
Etablissement Frans CLOET
Z E E V I S G R O O T H A  N D E L
Telegr. adres : FRANCLOET 
Im p o rt
V ISCH - HARING
Telef. 713.82 - 716.95 
E xport
SPROT (270)
M w iM ù e ü c h te n
NIEUWPOORT
21 Mei 1947
Vis : N.734 : 23.534 fr.; N.814 : 31. 
684 fr; N.803 : 18.391 fr. ;N.721 : 
8.085 fr.; N.763 : 6.192 fr.
G arn aa l : N.702 : 1.365 fr.; N.711 
3.592 fr.; N.136 : 1.702 fr.; N.804 : 
3.058 fr.; N.758 : 3.731 fr.; N.719 : 
1.598 fr.; N.735 4.073 fr.; N.753 : 
7.215 fr.; N.716 : 2.886 fr.; N.709 : 
6.610 fr.; N.709 : 680 fr.; N.712 : 1.200 
fr.; N.779 : 2.652 fr.; N.707 : 1.861 fr.; 
N.792 : 2.844 fr.; N.703 : 1.014 fr.; 
N.715 : 1.530 fr.; N.451 : 2.281 fr.; 
N.705 : 1.462 fr.; N.742 : 456 fr.; N.810 
1.517 fr.
22 Mei 1947
Vis : N.725 : 4.640 fr.; N.713 : 1.598 
fr.; N.708 : 1.720 fr.; N.743 : 5.490 fr.; 
N.790 ; 11.174 fr.; N.117 : 6.850 fr.; 
N.723 : 26.416 fr.; N.718 : 14.998 fr.; 
N. 730 : 26.237 fr.
G arn aa l : N.707 : 1.980 fr.; N.779 : 
4.820 fr.; N.735 : 4.767 fr.; N.753 : 
6.180 fr.; N.711 : 33.808 fr.; N.792 : 
2.324 fr.; N.702 : 1.704 fr.; N.709 : 
1.345 fr.; N.804 : 2.844 fr.; N.451 : 
1.901 fr.; N.703 : 2.822 fr.; N.701 : 
3.080 fr.; N.706 : 4.819 fr.; N.136 : 
1.539 tfr. ; N.810 : 25205 fr. N.758 : 
1.389 fr.
23 Mei 1947.
G arnaa l : N.703 : 1.505 fr • N.792 : 
1.699 fr.; N.702 : 1.228 fr.; N.706 : 
3.642 fr.; N.716 : 1.991 fr.; N.451 : 
865 fr.; N.753 : 4.060 fr.; N.712 : 1.055 
fr.; N.709 856 fr.; N.758 : 1.798 fr.; 
N.742 : 953 fr.; N.735 : 3.051 fr.; N.810 
1.309 fr.; N.779 : 1.594 fr.; N.795 : 
515 fr.; N.813 : 812 fr.; N.714 • 1.477 
fr.; N.715 1.192 fr.; N.707 : 1.848 fr.; 
N.804 : 1.957 fr.; N.772 : 1.823 fr.;
N.711 : 2.811 fr.; N.705 : 1.885 fr.; 
N.701 : 2.203 fr.; N.136 : 1.837 fr.
24 Mei 1947.
Vjs : N.820 : 15.119 fr.; N.805 : 
9.720 fr.; N.728 : 15.981 fr.; N.809 : 
9.066 fr.; N.788 : 21.387 fr.; N.708 • 
975 fr.; N.713 : 2.725 fr.; N.796 : 7.127 
fr.; N.812 : 2.817 fr.
G arnaa l : N.714 : 338 fr.- N.707 • 
1.947 fr.; N.715 : 174 fr. N.712 : 1.031 
fr.; N.735 : 825 fr.; N.701 : 1.873 fr.; 
N.711 : 1.724 fr.; N.742 : 512 fr  ; N 792 
1424 fr.; N.706 : 2.936 fr.; N.451 : 577 
fr.; N.716 : 1.369 fr.; N.758 • 1014 fr • 
N.709 : 1.500 fr.; N.702 : 1.580 fr.
B L A N K E N B E R G E
V rijd a g  22 Mei 1947
Grote tong 25; bloktong 30; f ru it­
tong 30; sch. kleine tong 30; ta rbo t 
25-15; p ie term an 22; kabeljauw  10 • 
p la ten  : grote 6, midd. 6. kleine 6 : 
keilrog 11; rog 7; w ijting 5; zeehond 
5 fr. per kgr.
Dinsdag 26 Mei 1947.
Grote tong 25; bloktong 29; f ru it­
tong 32; sch. kleine tong 32: tarbot 
23-16; pieterm an 23; p laten : grote 6, 
midd. 7. kleine 7: kei'rog 12; rog 9: 
w ijting 8; zeehond 6 fr. per kgr. 
GARNAALAANVOER
23 Mei 343 kg. 22-27 fr.
24 Mei 900 kg. 19-30 fr 
27 Mei 592 kg. 19-31 fr.
STED ELIJKE V ISM IJN
In  de week van 19-5 to t 24-5-1947 
w erden van 11 zeereizen voor 173.073 
fran k  18.369 kgr. verse vis verkocht. 
Van 37 zeereizen w erden 2.632 kgr 
g arnaal verkocht voor 60 691 fr.
O O S T E N D E
M ARKTBESCHO UW ING EN
G rote aanvoer, geringe vraag in 
binnen- en  buitenland, alsmede een 
korte verkoopweek, w aren  de oorza­
ken  van de zeer lage prijzen welke 
voor alle soorten vis betaald  werden. 
Voeg daarb ij de geringe kw aliteit 
vooral van de Yslandse soorten.
N aar Engeland en Zw itserland werd 
heel weinig verzonden. H et toeristisch 
verkeer in  Zw itserland is nog kalm, 
terw ijl in  Engeland, n ie ttegenstaande 
de gunstige prijzen slechts geringe 
aag was naar Belgische vis.
Enkel n a a r  F ran k rijk  werd, zoals 
gewoonlijk, een grote hoeveelheid 
voornam elijk Islandse vis verzonden, 
dit in  afhandeling  van  h e t lopende 
■ntrakt. Deze hoeveelheid bereikte 
wel n ie t h e t peil der vorige weken, 
doch was toch voldoende om de 
m ark tp rijzen  eenigszins op te  hou­
den.
De binnenlandse hoteln ij verheid 
was, m et h e t oog op h e t Pinkerverlof 
een goede afneem ster van  fijne' vis.
Op h e t einde der vorige week was 
de m ark t reeds goed voorzien van de 
voornaam ste soorten door de m otors 
aangebracht. E r was een flinke a fn a ­
me. Voor F ran k rijk  werd op Zaterdag 
een p a rtij mooie m eiden gekocht.
Tengevolge van  de Zondagrust op 
2e Sinksendag, m oesten de vier IJs - 
landers en  de andere vaartu igen  wel 
ke de haven  binnengelopen w aren, de 
twee volgende dagen h u n  vangst ver­
kopen. Beide dagen was de aanvoer 
d an  ook zeer groot en was de vraag 
gering. De m ark t duurde zeer lang en 
w as weinig levendig. De kw aliteit der 
IJslandsche  vangst lie t D insdag w at 
te  wensen over, was de volgende dag 
beter, doch de prijzen bleven dalen.
de merluches.  ^ I deze van  verleden week verkocht. De
Conime il n. y eu t pas de vente  le lijn e  vissoorten w orden eveneens aa n
lundi de Pentecôte, les quatre cha lu - vast p rijzen  gem ijnd doch doorgaans
tiers qui ren tra ien t d ’Islande e t quel- goedkoop. Over h e t algem een w orden
ques au tres du ren t a ttend re  les jours aile varie te iten  goedkoop afgezet aan
suivants pour vendre. P en d an t ces p rijzen  die ech te r iets be ter zijn  d an
deux journées les apports é ta ien t très Z aterdag. De besom m ingen verwezen-
grands et la  dem ande pour ainsi dire lijk t door de vaartu ig en  die heden
nulle. La vente p rit très longtem ps e t verkopen z ijn  alles behalve bevredi-
le m arché é ta it peu animé. La q u an - gend te  noem en. G rote p a r tije n  IJs -
tité  de la  pêche en eaux islandais qui landse vis en mooie m eid w orden op 
m ard i n ’é ta it pas très élevée, augm en | gekocht voor de u itvoer n a a r  F ran k - 
ta  le jour suivant, m ais les prix  con 
tin u è ren t leu r baisse.
V rijd a g  23 Mei 1947.
Siechts 2 m otors van de Oost los­
sen vandaag  h u n  vangst v/elke sam en 
ongeveer 8000 kgr. bedraag t en voor­
nam elijk  b estaa t u it w at pladijs, wij,- 
ting, haai, zeehond en fijne vissoor­
ten. De afzetprijzen  van  de fijne  vis­
soorten zijn iets hoger, deze der a n ­
dere soorten ongeveer dezelfde van 
gisteren.
N.776 Oost 3966 31.875,—
0.196 Oost 4002 32.460,—
LA SEM AINE A LA MINQUE
Nous avons pu observer cette sem ai­
ne  des prix en dessous de la  norm ale 
pour toutes espèces de poissons. Les 
apports im portan ts de certains jours, 
la  faible dem ande du pays même, 
aussi bien qu’à l’é tranger et une cour­
te  sem aine de vente en  fu ren t la 
cause.
De très petites quantités fu ren t en­
voyées en  Angleterre e t en Suisse ; 
l’activité touristique é ta n t encore 
dans sa periode de calme dans ce der­
n ie r pays. Tandis qu’en  A ngleterre la 
dem ande de poisson belge fu t très 
faible m algré les petits  prix.
Les gros envois fu ren t fa its  vers la 
F rance seulem ent, principalem ent du 
poisson islandais, en  liquidation du 
co n tra t que nous avons avec ce pays 
pour le m om ent. Bien que les q u an ti­
tés envoyées a t te ig n a ie n t  pas le 
ch iffre  des précidentes semaines, elles 
fu ren t suffisantes pour soutenir les 
prix.
L’industrie  hôtelière belge fu t p en ­
d a n t les journées de Pentecôte une 
bonne cliente pour poisson fin.
A la fin  de la sem aine passée, le 
m arché é ta it déjà bien pourvu des 
principales espèces apportées par 
quelques chalutiers. Sam edi fu t ache­
té  pour la  F rance une grosse quan tité
Zaterdag 24 Mei 1947.
De aanvoer van heden bedraag t 
circa 80.000 kgr. en  is, alhoewel in  
kleine partijen , bijzonder rijk  aan  
soorten. Hij b estaa t ech ter in  h e t 
bijzonder u it tong (9.000 kg), ta rb o t 
(5000 kgr.), kabeljauw  (7500 kgr.), 
p lad ijs (17.000 kgr.), mooie m eiden 
(15.000 kgr.), to tten  (6000 kgr.) en 
weinig w ijting  (5000 kgr.) en w ordt 
aangebrach t door 1 m otor van h e t 
K anaal, 2 van  de Noordzee, 2 van de 
W itte Bank, 2 van  de Oost en  2 van  
de West. De belangstelling is zeer ge 
ring, de m ark t bijzonder slap en de 
prijzen  geweldig laag. Pladijs in  h e t 
bijzonder ondergaat een gevoelige in ­
zinking in  p rijs  to t zoverre d a t enkele 
p a rtije n  n ie t m eer gewild w orden en 
d an  ook de weg n a a r Pescator opgaan. 
De verwezenlijkte besom m ingen zijn 










M aandag 26 Mei 1947.
Ter gelegenheid van  Tweede P ink- 
steren  is er heden geen verkoop.
Dinsdag 27 Mei 1947.
De m ark t w ordt heden bevoorraad 
door 2 stoom traw lers van Ysland m et 
sam en één 3000 ta l bennen kabeljauw  
gul, koolvis, schelvis en  mixed, 1 m o­
to r van  de Noordzee, 4 van  h e t K a­
naal, 7 van  de W itte B ank en  5 van  
de West. De aanvoer is tam elijk  groot 
en  zeer keusrijk  doch de kw aliteit 
la a t veel te  wensen over. Hij bedraag t 
circa 280.000 kgr. en b es taa t in  hoofd­
zake u it Yslandse vissoorten (152.000 
kgr), mooie meid (30000 kgr), p lad ijs 
(25000 kgr.), rog (13.000 kgr), ta rb o t 
(400 kgr) en  tong (.15000 kgr.) Er is 
m aar weinig w ijting  en w itte kabel­
jauw  op de m ark t voorhanden. De Ys­
landse vissoorten worden aan  zeer 
vaste prijzen in  overeenstem m ing m et
rijk.
0.200 W itte B ank 5845 59.150,—
0.257 W itte B ank 6942 85.202,—
N.793 W est 1587 14.710,—
0.244 W itte B ank 7599 79.450,—
0.193 K an aa l 7585 45.865,—
0.232 K an aa l 19959 125.874,—
0.263 W est 2710 25.010,—
0.325 K anaal 19856 114.450,—
0.278 K anaal 16021 94.290,—
0.135 W itte B ank 6329 87.840,—
0.260 W est 1075 9.620 —
SSO.294 Y sland 74372 480.000,—
0.323 W itte B ank 4825 50.270,—
0.186 W itte B ank 4458 51.270,—
SSO.156 Ysland 78169 477.285,—
0.292 Noordzee 11107 80.915 —
0.11 W est 1435 9.910,—
0.152 W itte B ank 5495 62.600,—
B.610 W est 2548 33.650,—
August PED E & C° P V.BA.
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0.225 W itte Bank 6993
0.204 W itte Bank 8419
0.237 K anaal 26106
0.52 West 1735
0.274 Oost 3967
Woensdag 28 Mei 1947
De aanvoer van  vandaag  is nog­
m aals groot, iets m inder ech te r dan  
g isteren  doch de kw alite it v an  de 
aangebrach te  vangsten  is m erkelijk  
beter d an  deze daags voordien gelost. 
In  to taa l b ed raag t de aanvoer circa 
256.000 kgr. en  w ordt aan g eb rach t 
door 2 stoom traw lers van  Y sland sa­
m en 3200 bennen  kabeljauw , gui, 
schelvis, koolvis en  m ixed, 2 m otors 
van de Noordzee, 7 v an  de W itte B ank 
3 van  de W est en  1 van  de Oost. De 
keuze is heden m inder door h e t fe it 
d a t er geen kanaa lv aard ers  te r  m ark t 
z ijn  en  de aanvoer b e s taa t hoofdzake­
lijk  u it Yslandse vissoorten (160.000 
kgr.), tong, ta rbo t, p ladijs, weinig 
w itte  kabeljauw , rog en  w ijting  en 
w at robaard , h aa i en  zeehond. De Ys­
landse vissoorten w orden heden  ver­
kocht aa n  p rijzen  die lich tjes hoger 
z ijn  doch nogm aals weinig lonend 
voor de aanvoerders. Over h e t alge­
m een z ijn  de afzetprijzen  d er andere 
vissoorten ie ts beter d an  de vorige 
m ark tdag  doch eveneens weinig be­
vredigend. De m ark t, alhoewel goed­
koop, m ag tam elijk  vast genoem d wor 
den  m et ech ter een neiging to t dalen 
tegen  h e t einde re r verkoop. H et 
grootste gedeelte der Yslandse vissoor 
















D onderdag 29 Mei 1947
3 vangsten  worden heden ter m ark t 
aangeboden n.m. 1 van  de W itte Bank 
van  h e t K anaal en  1 van de West. 
De aanvoer beloopt to t ongeveer 
23000 kgr. en om vat in  kleine p a r ti j­
en  een mooie verscheidenheid aan 
vissoorten. De belangstelling is ech­
te r  zeer gering en de vraag slap w at 
voor gevolg heeft d a t de afzetprijzen 
doorgaans onder deze der vorige 
m ark tdagen  dalen.
0.310 K anaal 12465 
























D onderdag 29 Mei 1947
G rote tong 25; bloktong 25-25.50 ; 
fru ittong  27,50-28; sch. kleine tong 
28-30; ta rb o t 20; p ie term an  20; k a ­
beljauw 16; p la ten  : grote 5-6, midd 
5,50-7,50; kleine 5,50-8; keilrog 15-16 ' 








2.748 kg. 20-29 fr
3.331 kg. 19-33 fr
3.935 kg. 22-23 fr
4.813 kg. 18-32 fr
4.437 kg. 12-23 fr
647.725 kg. 4.907.127,—
IJSLANDSE VISSOORTEN
Deze w erden gedurende de verlo­
pen  week te r officiëele m ark t van 
O ostende Verkocht aan  volgende p r ij­
zen p er kgr.
D insdag 27 Mei 1947.
K abeljauw  6,20-6,80; gullen 3,20- 
6-40; koolvis 4,80-2,30; schelv gr 7 80- 
-9; midd. 4,20-6,00; kl. 4,00-6.00; zee­
wolf 3,40-4,80; klipvis 5,40-6,90;’ w ij­
tin g  6,00; heilbot 18-30; p la ten  12 80- 
13,70 fr. p er kgr.
W oensdag 28 Mei 1947.
K abeljauw  6,60-7,80; gullen 180- 
7,20; koolvis 4,80-5,40; schelvis gr 
7,20-8,80; midd. 5,00-7,40; kl. 3,80-4,80 
zeewolf 4,60-5,60; klipvis 7,20; w ijting 
4,49; heilbot 18,00-24,00 fr. per kgr
Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t ;  513.80 
EXPORT - IMPORT 
I (218) Zout voor de visschersl
8n den 
Vishandel
0.188 W itte B ank 10636
Z.413 W itte Bank 8042
SSO.92 Y sland 76147
0.212 Noordzee 15494
0.226 W itte B ank 8590
Z.537 W itte B ank 9692
0.262 W est 238
0.66 Noordzee 11898
0.47 W est 2060
SSO.163 Y sland 82692
0.109 W itte Bank 8302
0.246 W itte Bank 7667
0.60 Ocst 1578
0.277 W itte Bank 7156
0.267 West 4378
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND A A N  DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKOCHT TER STEDELI|KE V IS C H M !|N  V A N  OOSTENDE - w e e k  v a n  23 TO T 29 m e i  1947 
P R IX  PAR K IL O  ACCORDES AU X D IFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE




Tongen, gr................. ......... 25,80-27.00 24.60-27.20
3 /4 ............................... ........  28,00-30,00 27.00-29,40
bloktongen .............. ......... 28,00-29,50 27,60-29,80
v/kl.............................. 27,40-30,80
kl.................................. 25,20-28,60
-  Tarbot, gr............. .........  29,00-31,50 28,00-33,20
midd............................ ........  24,00 21,00-22,00
kl.................................. 17,20-20,80
M aandag Dinsdag 
Lundi M ardi
Barbues — Griet, gr...................
midd..................................
kl........................................
Carrelets — Pladijs, gr. platen
gr. iek ............................
' > kl. iek ............................
iek 3e slag ....................
platjes ............................
Eglefins — Schelvisch, gr...........
midd.................................
kl.......................................
Merluches — Mooie Melden gr. ..
midd..................................
kl........................................
Raies — Rog .................................
Rougets — Roobaard ................
Grondins — K n orh aan ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ............................
Lottes — Steert (zeeduivel)
Merlans — Wijting ...............
Limandes — Schar ...............
Limandes soles — Tongschar
Emissoles — Z eeh a a i..............
Roussettes — Zeehond .........
Vives — Arend (Pieterman)
Maquereaux — Makreel
Poors ......................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
iRaies — Keilrog ... ... ..................... 10 00
Homards — Zeekreeft .....................
-Flottes — S c h a a t...............................
Zeebaars ... ...........................................
Lom ........................................................
Congres — Z eepaling........................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ...............
Hareng guais — IJle haring .........
Latour ....................................................  ...........
Tacauds — Steenpost ......................
Flétan — Heilbot .............................
Colin — K oolv isch .............................











































































ZEEVISCH -  GROOTHANDEL
VISCHMIJN 8-35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel : V ischm ijn 
720.19
I M P O R T  — E X P O R T  




Volgende v issersvaartu igen zullen 
ve rm oede lijk  in  de loop der aanstaan 
de visweek te r  m a rk t van Oostende 
verkopen :
Van Ysland :
SS0.299; M aandag m et 2.200 ben­
nen; w aaronder 5000 kabe ljauw , 3.200 
kools; 850 bennen schelv is; 300 b g u t 
vis.
550..298: D insdag m et 1200 bennen
5 5 .0 .83: D insdag o f Woensdag m et 
15 bakken kabe ljauw , schelvis, 300 b. 
gu tv is .
5 5 .0 .301 : D insdag : 1.400 bennen.
Van het K anaa l :
N.745, N.777, 0.287, 0.179’ 0.24.
Van de Noordzee :
0.224, 0.285, 0.215, 0.124, 0.311.
Van de W itte  Bank o f Oost
IS O N EER LIJKE M ED ED IN G IN G  
EEN STRAFBAAR M IS D R IJF  ?
Men vroeg ons langs vishandeiszij- 
de raad  in  geval van onzinnige m e­
dedinging door baatzuchtie collega’s 
aangedaan.
Het feitelijk  u itzich t van de zaak  
is als volgt : de m ededinging waarovei 
m en klaagt, w órdt aangedaan  door de 
verkoop van  vis onder de m ark tp rijs  
of in  consignatie gezonden. In  dit 
laa ts te  geval bijzonderlijk heeft de 
fac to r schoon spel om een collega te 
vervelen en aan  spotprijzen een w aai 
te  verkopen, die hem  n ie t toebehoort.
De v ishandelaar die aan  vaste p rij-  
ezn inkoopt, k an  aan  zijn  klienteel 
doen opm erken d a t zijn  vis verser en 
z ijn  voorraad regelm atiger zijn. Vroe­
ger hebben wij kunnen vaststellen dat 
de verzenders, slechts die vis in  con­
signatie  geven, die in  de dag n ie t ver­
kocht geweest en  over h e t algem een 
van  m indere hoedanigheid is, daar 




D it gezegd zijnde kunnen  wij ons 
th a n s  op h e t rechtskundig  terrein 
bewegen.
Verscheidene handelaars zouden er 
door getroffen zijn, d a t hunne m ede­
dingers producten op de m ark t b rach ­
ten, w aarvan  h e t gekend was da t de 
prijzen m erkelijk beneden de best 
vastgestelde inkom prijzen w aren. Zij 
verkochten dus m et verlies. De k lan ­
ten  verlieten de ernstige handelaars 
en  behandelden ze b ijna als dieven
Welke m aatregelen van  persqonlij- 
Ke of gezam enlijke bescherm ing k u n ­
n en  aangew end worden om de stel­
selm atige ontw aard ing  te  verh inde­
ren  ?
H et vraagstuk heeft een dubbel op­
zich t : eerst en vooral de vastgestel­
de en  ingebrachte feiten  m aken zij 
de oneerlijke m ededinging u it - Ver-
O.140, 0.187, 0.291, N.704, 0.49.
Van de W est o f Kustzeevisserij 


























































ZEEVISCH - G RO OTHANDEL
Camille WI L L E MS
sedert 1 887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075./76 - 72318/19 
Te legram : W illem sco Oostende
O O S T E N D E
___________________  (226)
O.170, 0.171, 0.227, 0.105, 0.176, 0.112 der vallen dezelfde feiten  onder de 
0.265, 0.156, 0.120, 0.220, 0.174, 0.65 toepassing der strafbepalingen van 
0.276. Z.428, 0.173, 0.121, 0.245, 0.151 art. 311 van h e t strafw etboek of van  
“  '  de w et van 18 Ju li 1924 ?
De rech tbanken  zijn  te  allen  tijde 
en  zelfs in  crisistijd, weinig geneigd 
om streng  op te treden  tegenover 
handelaars die aan  prijzen, beneden 
die h u n n er m ededingers verkopen. De 
handelaars die beweren door de ver­
koop aan  lage prijzen  geschaad te 
worden, hebben zij h e t rech t een ge­
ding to t schadeloosstelling u it hoofde 
van oneerlijke m ededinging in  te  span 
nen  ? Neen, d it k rach tens h e t p rinci­
pe der handelsvrijheid.
In  norm ale tijd en  en bij norm ale 
verhandeling (vrije m ark t) z ijn  n ij-  
veraars en handelaars vrij de produc­
ten van hun  nijverheid of hun  h a n ­
del al of n ie t te verkopen.
U itzondering in  d it opzicht b estaa t 
slechts voor de n ijverheden  en de 
handelszaken, die k rach ten s een ver­
gunning u itgebaat worden en  een 
voorkeurrecht genieten.
De n ijv eraar en de h an d e laar be­
schikken bijgevolg over hun  volledige 
vrijheid om de verkoopprijs en an ­
dere voorw aarden vast te  stellen, die 
zij ach ten  m et of zonder bijval aan 
de kopers te  m oeten opleggen.
H et s ta a t de persoon, die tussen de 
voortbrenger en de verbruiker op­
treed t en  die de w aar aan  een over­
eengekom en prijs aangew orven heeft, 
vrij dezelfde aan  een hogeren of la- 
geren prijs te verkopen 
Er werd beslist d a t een bakker brood 
beneden de prijs ziiner mededingers 
m ag verkopen, zonder zich bloot te 
stellen aan fout of inbreuk op de han­
delseerlijkheid. D it voorbeeld la a t toe 
h e t ten  opzichte van.' alle w aren te 
veralgem enen.
Toekomende week zullen we deze 
kwestie verder behandelen en het ge­
val van failliet n ad er toelichten.
Z E E B R U G G E
Z a te rdag  24 Mei 1947
G rote tong 25-25,50; bloktong 25,50 
26; fru ittong  27-28; sch. kleine tong 
28-30; ta rb o t 25-28; p ie term an 18-20 
p la ten  : grote 5, midd. 4,50-5,50, klei­
ne 2,50-4,50; rog 7-8; w ijting 3-4; ro ­
b aard  9 fr. per kgr.
D insdag 27 Mei 1947
G rote tong 24,50-25; bloktong 25-26' 
fruu ittong  27-27,50; sch. kleine tong 
28-32; ta rb o t 23-25; p ie term an  22 ; 
p la ten  : grote 5, midd. 5-5,50, kleine 
3,50-4,50; keilrogl2-14; rog 9-12; w ij­
ting  6-7; zeehond 4—5 ; robaard  7 fr 
per kgr.
W oensdag 28 Mei 1947
G rote tong 24-25; bloktong 25-25,50 
fru ittong  26-28; sch. kleine tong 27-30 
ta rb o t 21-23; p ieterm an 21-22,50; k a ­
beljauw  12; p la ten  : grote 5-5.50. 
midd. 5-6,50, kleine 5-7,50; keilrog 15- 
17; rog 11-13; w ijting  6,50-7,50; zee­
hond 3-4,50; robaard  5-6 fr. per kgr. (w o rd t vervolgd)!
